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SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 014.a TAHUN 2016
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK GENAP 2015/2016
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
MENIMBANG : 1. Bahwa penyusunan skripsi merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa;
2. Bahwa untuk penyusunan skripsi tersebut perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Utama dan Dosen
Pembimbing Kedua;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan
cakap untuk diserahi tugas dimaksud;
4. Bahwa untuk ketertiban administrasi perlu diatur dalam Surat Keputusan.
MENGINGAT : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
IAIN Raden Intan Lampung;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 30 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan
Lampung;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Kepala BAKN Nomor 65 Tahun 1989 dan Nomor
17/SE/1989 tentang Angka Kredit bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi dalam Lingkungan
Departemen Agama;
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/123-KP/1992 tentang
Pedoman Pelaksanaan SKS pada IAIN Raden Intan Lampung.
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung Nomor IN/11/R/39-KP/1990 tentang Dosen
Pembimbing Skripsi IAIN Raden Intan Lampung.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung tentang Dosen
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Tahun Akademik Genap 2015/2016.
Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang
namanya tercantum dalam kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Dosen Pembimbing Skripsi berkewajiban memberi petunjuk dan bimbingan kepada mahasiswa yang
menjadi bimbingannya dari awal sampai dengan selesai dan lulus munaqasyah;
Ketiga : Dosen Pembimbing Skripsi akan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku yang
dibebankan pada anggaran DIPA BLU IAIN Raden Intan Lampung Tahun Anggaran 2016;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 13 FEBRUARI 2016
Tembusan :
1. Rektor IAIN Raden Intan Lampung;
2. Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Raden Intan Lampung;
3. Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan Lampung;
5. Kepala Bagian Keuangan IAIN Raden Intan IAIN Intan Lampung.
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
                      IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR      : 014.a TAHUN 2016
TANGGAL  : 13 FEBRUARI 2016
TENTANG  : PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA TA. GENAP 2015/2016.
NO NAMA DOSEN GOL. NO.URUT NO.URUT NAMA MAHASISWA NPM PEMB. JUR.
TARIF/HONOR
PSM I : RP.85.000
PSM I : RP.65.000
1 Prof. Dr. H. Syaiful Anwar, M.Pd IV/d 1 1 Tri Utami 1111010016 I PAI
2 2 Pandi Hermawan 1111010194 I PAI
3 3 M. Arif Ridwan 1111010276 I PAI
4 4 Joko Siswanto 1011010336 I PAI
5 5 Hanif Abi Wijaya 1211010053 I PAI
6 6 Deri Ersandi 1111010273 I PAI
7 7 Eka Nurjanah 1111010068 I PAI
8 8 Edi Sugiarto 1111010012 I PAI
9 9 Agustina 1111010045 I PAI
10 10 Ade Nuari P 1211010062 I PAI
11 11 Hanifo Yuliani 1211010136 I PAI
12 12 Catur Ria Susanti S 1011010318 I PAI
13 13 Siti Halimatussya’diyah 1211010054 I PAI
14 14 Hanifah 1211010010 I PAI
15 15 Sylvie Ratna Permata Sari 1211010049 I PAI
16 16 Siti Zubaidah 1211010050 I PAI
17 17 Siti Robi’ah 1211010057 I PAI
18 18 Sendi Dini Hariyati 1211010056 I PAI
19 19 Dede Abdurrohman  1211010058 I PAI
20 20 Imam Nafiudin 1311010027 I PAI
21 21 Ahmad Zamroni 1211050019 I PM
             22 22 ARIS MUNANDAR 1211050018 I PM
23 23 MEYZA RAHMAWATI 1211080062 I BK
24 24 LATIFAH EKA PUTRI 1211080044 I BK
25 25 MARIKA 1211080067 I BK
26 26 Hanida Listiani 1211060174 I BIO
27 27 Lindayanti 1211060181 I BIO
28 28 Vivi Mei Indriyani 1211100247 I PGMI
2 Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag IV/d 29 1 Rohman Oktami 1111010294 I PAI
30 2 Destina Lesmawati 1111010290 I PAI
31 3 Diana Novita 1211010150 I PAI
32 4 Rohman Oktomi 1111010294 I PAI
33 5 Evi Hanafi Sarpiniah 1211010152 I PAI
34 6 Tifa Yulia Trialesia  1211010157 I PAI
35 7 Juwita Sari 1211010155 I PAI
36 8 Alfiyatul Khoiriyah 1211010145 I PAI
37 9 Nurmalina 1211010146 I PAI
38 10 Fellinda Sullyfa 1211010156 I PAI
39 11 Hadi Purnawan 1211010143 I PAI
40 12 Lely Octa Damayanti 1211010144 I PAI
41 13 JULIAN FRIZKI 1211080056 I BK
42 14 Fitriyah 1211060152 I BIO
43 15 Nesa Kristian DM 1211040095 I PBI
44 16 Wahyu Wulandari 1311040088 I PBI
45 17 Fatihan Muleng 1311040094 I PBI
3 Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, MA IV/d 46 1 Melisa Aristi 1111010236 I PAI
47 2 Wulandari 1211010287 I PAI
48 3 Diah Apriyanti 1211060038 I BIO
49 4 Melisa Aristi 1111010236 I PAI
50 5 Septi Antika 1211010286 I PAI
51 6 Zahra Fathia Rahma 1211010138 I PAI
52 7 Rica Rahmawati 1211060084 I BIO
53 8 Erma Indriyana 1211060086 I BIO
54 9 Indri Andriani 1211060071 I BIO
55 10 Siti Jumroh 1211060147 I BIO
56 11 Rina Silvia 1211020011 I PBA
57 12 Hasan Fazari 1211020013 I PBA
58 13 Ahmad Irawan 1211020010 I PBA
59 14 Asti Fauziyah 1211020081 I PBA
60 15 Neng Sri Wahyuni 12110200112 I PBA
61 16 Siti Karimah 12110200116 I PBA
62 17 Luthfi Nurfiana 1211020015 I PBA
63 18 Intan Kumalasari Dewi 1211020014 I PBA
64 19 Desvia Nurhaqiqi 1211020007 I PBA
65 20 Syaiful Huda 1211020003 I PBA
66 21 Rima Silvia 1211020011 I PBA
67 22 Yuna Aryaningsih 1311020088 I PBA
68 23 KURDIANTO 1211080072 I BK
69 24 Luthfiana Aulia 1211020028 II PBA
70 25 Hendri 1211030052 I MPI
71 26 Resti Reno Pinang 1211030088 I MPI
72 27 Yuli Eftika Sari 1211030073 I MPI
73 28 Hestilia Oktama Y 1211030077 I MPI
74 29 Ummayatun Vauza 1211030086 I MPI
75 30 Siti Ana Asmau 1311030031 I MPI
4 Prof. Dr. H. Syarifudin Basyar, M.Ag IV/d 76 1 Melya Ulpa 1111010255 I PAI
77 2 Suhaini Junita 1111010203 I PAI
78 3 Siti Muthoharoh 1311020008 I PBA
79 4 Perry Romadhan 1211020033 I PBA
80 5 Resti Aulia 1211020074 I PBA
81 6 Ida Uswatun Hasanah 1211020073 I PBA
82 7 Muhamad Al Ahyar 1211020022 I PBA
83 8 Patri Analisa 1211020049 I PBA
84 9 Lesi Nur Immamawati 1211020062 I PBA
85 10 Amalia Fadlilah Dewi 1211020085 I PBA
86 11 Amrulloh 1211020047 I PBA
87 12 Siti Rohmah 1211020037 I PBA
88 13 Devi Puspita Febriyani 1211020091 I PGRA
89 14 Vita Komala Sari 1211070075 I PGRA
90 15 Novri Wulandari 1211070028 I PGRA
5 Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag IV/d 91 1 Al Hadidul Bara 911010017 I PAI
92 2 Ganis rahayu Ningsih 1311010307 I PAI
93 3 Al Hadidui Bara 911010017 II PAI
94 4 Ahmad Huzairi 1211030059 I MPI
95 5 Ahmad Huzairin 1211030059 I MPI
96 6 Andi Rosyid Rohim 1211030053 I MPI
97 7 Agus Syafri 1211030048 I MPI
98 8 Ummu Salamah 1211030063 I MPI
99 9 Dewi Purwo Rahayu 1211030056 I MPI
100 10 Novita Apriliani 1211030054 I MPI
101 11 Nurul Faridhoh 1211030060 I MPI
102 12 Erni Yuniasari 1211030050 I MPI
103 13 Rendi Reynaldi 1211030055 I MPI
104 14 Muhammad Rinaldi Azis 1211030049 I MPI
105 15 Edwin Juantara 1211030046 I MPI
106 16 Devi Puspita Febriyani 1211020091 II PGRA
107 17 Rita Apriani 1`211060080 I BIO
108 18 Merli Hariyanti 1211060049 I BIO
109 19 Dian Andesta B 1211100015 I PGMI
110 20 Putri Tanjung 1211100022 I PGMI
6 Prof. Dr. Hj. Jusminar Umar, M.Pd IV/d 111 1 Fauziah R.A 1111010048 I PAI
112 2 Arif Muhibin 1111010005 I PAI
113 3 Nashrul Ihwaniawan 1111010269 I PAI
114 4 M.Arif Darmawan 1211010081 I PAI
115 5  Heru Aji Nugroho 1111010006 I PAI
116 6 Marlia 1211010029 I PAI
117 7 Tri Rohmansyah 1211010027 I PAI
118 8 Juli Ansyah 1211010247 I PAI
119 9 Devi Meidasari 1211010030 I PAI
120 10 Putri Kusuma Astuti 1211010162 I PAI 
121 11 Romy Abdullah 1211010028 I PAI
7 Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd IV/d 122 1 Vera Listiawati 1211010220 I PAI
123 2 Lilis Alfiah 1111010320 I PAI
124 3 Siti Umi Kulsum 1211010224 I PAI
125 4 Vera Listiawati 1211010220 I PAI
126 5 Lilis Alfiah 1111010320 I PAI
127 6 Siti Umi Kulsum 1211010224 I PAI
128 7  Edi Farzon 1211010222 I PAI
129 8  Resti Sulsia Ningsih 1211010209 I PAI
130 9  Rohmatul Wahidah 1211010025 I PAI
131 10  Mukhlis Sholihin 1211010206 I PAI
132 11  Febri Agung 1211010223 I PAI
133 12 Rika Armiyanti 1211010212 I PAI
134 13 Rodiatul Qodsiah 1211010219 I PAI
135 14 Nisa Azizah 1211060123 I BIO
136 15 Desta Ayu 1211060005 I BIO
137 16 Apriantina 1011060003 I BIO
138 17 Jainah 1211030075 I MPI
139 18 Masruron Apriyadi 1211030062 II MPI
140 19 Ikah Sholihah 1211030038 II MPI
141 20 Arif Gangsal W 1211030008 I MPI
142 21 Putri Handayani 1211100101 I PGMI
143 22 Ilva Ayunika 1211100130 I PGMI
8 Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd IV/c 144 1 Avissa Purnama Yanti 1211050005 I PM
145 2 Hisbullah 1111010208 I PAI
146 3 Muhammad Alfiansyah 1211010032 I PAI
147 4 Elsa Lestari 911010062 I PAI
148 5 Sanirin 1111010189 I PAI 
149 6 Nyoto Haryanto 1111010258 I PAI
150 7 Hizbullah 1111010208 I PAI
151 8 Muhammad Aldiansyah 1211010032 II PAI
152 9 Elsa Lestari 911010062 I PAI
153 10 Ujang Efendi 1211010078 I PAI
154 11 Reni Agustarina 1211010076 I PAI
155 12  Tri Yulia Khasanah 1211010073 I PAI
156 13  Ramzi 811010079 I PAI
157 14 Trias Andika.MS 1211010075 I PAI
158 15 Ziadatul Ulia 1211010036 I PAI
159 16 Edi Waluyo 1211010077 I PAI
160 17  Ryo Sobari 1211010180 I PAI
161 18 Nur Indah Sari 1211060099 I BIO
162 19 Sabda Yeni 1211060102 I BIO
163 20 Kurniawati 1211060031 I BIO
164 21 Lia Artika 1211060117 I BIO
165 22 Nabil 1211060069 I BIO
166 23 Novia damai yanti 1211060089 I BIO
167 24 Nisa Aqila 1211060103 I BIO
168 25 Eko Kingkin Pujananto 1211060110 I MPI
169 26 Agus Syafri 1211030048 II MPI
170 27 Agus Pramudia 1211030085 II MPI
171 28 Ummayatun Vauza 1211030086 II MPI
172 29 Chicilia 1211030016 I MPI
173 30 Andi Rosyid Rohim 1211030053 II MPI
174 31 Ahmad Riyadi 03110100092 I PAI
175 32 Ramzi 0811010079 I PAI
176 33 Fina Listiana 1211100093 I PGMI
177 34 Pirda Yantika 1211100128 I PGMI
178 35 UNGKI DWI CANDRA 1211050003 I PM
179 36 EVI SUSANTI 1211080110 I BK
180 37 PUTRI WULANDARI 1211080130 I BK
181 38 NUR WARIYANTI 1211080112 I BK
182 39 ARI HERMANSYAH 1211080111 I BK
183 40 GANTA SWARAFIKA 1211080114 I BK
184 41 NUR HIDAYATI 1211080109 I BK
185 42 HIDAYAT ZAMZAMI 1211080108 I BK
186 43 ERPAN DANI 1211080090 I BK
187 44 DYLIA AFRIRA 1211080103 I BK
188 45 DIAR SATRIA TAMA 1211080134 I BK
189 46 MUHADI 1211080063 I BK
190 47 FINA KHOIRUN NISA 1111080003 I BK
9 Dr. Hj. Nilawati Tadjuddin, M.Si IV/c 191 1 Nuuri Luthfiana A. 1211010204 I PAI
192 2 Dimas Auliyan 1011010250 I PAI
193 3 Nuuri Luthfiana A 1211010204 I PAI
194 4 Dimas Auliyan 1011010250 I PAI
195 5 Widi Irawan 1111010239 I PAI
196 6 Annisa Yulianti 1211010205 I PAI
197 7 Dimas Auliyan 1011010250 I PAI
198 8 Teti Marlena 1211010196 I PAI
199 9 Arif Rido Kurniawan 1211010202 I PAI
200 10 Yessi Marlina  1211010194 I PAI
201 11 Meliyani 1311070055 I PGRA
202 12 Ana Fitriani 1311070079 I PGRA
203 13 TitiVatmala 1311070011 I PGRA
204 14 IsmiYunita Sari 1311070030 I PGRA
205 15 LusiAnggun Sari 1311070060 I PGRA
206 16 WeliRusani 1311070038 I PGRA
207 17 Soleka 1311070043 I PGRA
10 Dr. H. Achmad Asrori, MA IV/c 208 1 Sahpurkon 1111010333 I PAI
209 2 Imam Mawardi 1111010327 I PAI
210 3 Yusuf Abdullah 1111010326 I PAI
211 4 Ahmad Eka Candra 1111010325 I PAI
212 5 Imam Mawardi 1111010327 I PAI
213 6 Thyas Aprilia 1211010233 I PAI
214 7 Nadiroh 1211010228 I PAI
215 8 Nadya Amatullah 1211010021 I PAI
216 9 Konitah Dianah 1211010234 I PAI
217 10 Panji Rulloh 1211010226 I PAI
218 11 Iqbal Yadi 1211010237 I PAI
219 12 Firnando Kauso 1311010167 I PAI
220 13 Nani Anggraeni 1211060036 I BIO
221 14 Yuyun Oktaria 1211060151 I BIO
222 15 Diah Windi Arisandi 1211060180 I BIO
223 16 Sisca Dwi Ariyanti 1211060130 I BIO
224 17 Dwi Nurhasanah 1211060079 I BIO
225 18 Silya Hazdalina 1211070111 I PGRA
226 19 AisyahTurofiah 1311070118 I PGRA
227 20 SitiAminatulZuriah 13110700073 I PGRA
228 21 Siti Rohmah 1311030008 I MPI
229 22 Winda Reflisia 1311030118 I MPI
11 Dr. H. Agus Pahruddin, M.Pd IV/c 230 1 Tri Wahyuni 1211060024 I BIO
231 2 Munirul Ikhwan H 1111010235 I PAI
232 3 Lidia Citra 1211010066 II PAI
233 4 Andri Yanto 1211010069 I PAI
234 5 Asmala Putri 1111010247 II PAI
235 6 Tri Rohmansyah 1211010027 II PAI
236 7 Aan Sai’in Sidik 1211010009 II PAI
12 Dr. H. Deden Makbulloh, M.Ag IV/c 237 1 Annisa Virda S 1111010173 I PAI
238 2 Riko Arista 1111010187 I PAI
239 3 Lilis Alfiah 1111010320 II PAI
240 4 Riko Arista 1111010187 I PAI
241 5 Lilis Alfiah 1111010320 II PAI
242 6 Heru Aji Nugroho 1111010006 II PAI
243 7 Yessi Marlina 1211010194 II PAI
244 8 Siti Robi’ah 1211010057 II PAI
245 9 Chori Maulizi 1211030041 II MPI
246 10 Istiqomah 1211100090 I PGMI
247 11 Fina Listiana 1211100093 II PGMI
248 12 Ferisa Desi Aulia 1211060166 I BIO
249 13 Heni Afrika 1211060210 I BIO
250 14 Anggun Okta Pratika 1211100092 I PGMI
251 15 Chori Maulizi 1211030041 II MPI
13 Drs. H. Abdul Hamid, M.Ag IV/c 252 1 Nida Khoiri 1211010124 I PAI
253 2 Eka Silviana 1211010195 I PAI
254 3 Desla Kurniawan 1111010310 II PAI
255 4 Eka Silviana 1211010195 I PAI
256 5 Abdul Aziz 1111010311 I PAI
257 6 Rika Fatkurina 1211010167 II PAI
258 7 Dwi Noviatul Zahra 1211010171 I PAI
259 8 Setiyo Kurniawan 1211010172 I PAI
260 9 Mardiana 1211010165 I PAI
261 10 Siti Fatimah 1211010169 I PAI
262 11  Erliana Yuniar 1211060210 I BIO
263 12 Nur Asri Luciana 1211060157 I BIO
264 13 Ema Fitriani 1211060059 I BIO
265 14 Fifi Nurmala 1211020094 I PBA
266 15 M. Zahdan A 1211020091 I PBA
267 16 Husnia 1211020066 II PBA
268 17 Doni Efendi 1211020029 I PBA
269 18 Lulua'atul Mudhiyah 1211020020 I PBA
270 19 Ismi Azizah 1211020058 I PBA
271 20 Ismi Azizah Ulya 1211020058 I PBA
272 21 A. Muflihudin 1211020023 I PBA
273 22 Deni Apriansyah 1311020096 I PBA
274 23 Ina Astuti 1211100066 I PGMI
275 24 Suranti 1211100086 I PGMI
276 25 Haris Ijabah 1211030076 I MPI
277 26 Agus Pramudia 1211030085 II MPI
278 27 Musbihin 1311050166 I PM
14 Drs. H. Ahmad, M.Ag IV/c 279 1 M.Sahara 811010154 I PAI
280 2 Apri Antoni 1111010021 I PAI
281 3 R.M.Tri Raharjo 1211010103 I PAI
282 4 Siti Rosmianti 1211010097 I PAI
283 5 Siti Nurbaiti 1111010282 I PAI
284 6 Eko Hendri Purnomo 1111010020 I PAI
285 7 Desi Aryani 1211010065 I PAI
286 8 Apri Antoni 1111010021 I PAI
287 9 Maghfirotul Laili 1211010020 I PAI
288 10 M.Minkajur Rasiklim 1111010266 I PAI
289 11  Zurida Ariasti 1211010104 I PAI
290 12 Nur Fadhilah 1211010096 I PAI
291 13 Desi Deria 1211010070 II PAI
292 14 Siti Nurbaiti Rizqo 1211010041 I PAI
293 15 Devita Lesiana 1211010102 I PAI
294 16 Firman Ariansyah 1211010099 I PAI
295 17 Titin Aditiya 1311010297 I PAI
296 18 Firnando Kauso 1311010167 II PAI
297 19 Imam Mustofa 1311010287 I PAI
298 20 Yeni Novita Sari 1211060027 I BIO
299 21 Windarti 1211060100 I BIO
300 22 Sri tumak Nina 1211060019 I BIO
301 23 Okta Maryani 1211040159 I PM
302 24 Indah Permata Sari 1211070025 I PGRA
303 25 Samsul Arifin 1211010098 I PAI
304 26 Surhan Nudin 1311010099 I PAI
15 Drs. H. Yahya AD, M.Ag IV/c 305 1 NOVITASARI 1111080139 I BK
306 2 NETI LUSIANA 1111080019 I BK
307 3 NURYA ANITA 1111080029 I BK
308 4 YUSUP 1111080120 I BK
309 5 YULISA 1111080022 I BK
310 6 NETI PURNAMA SARI 1111080037 I BK
311 7 RIZQY RAMADITA 1111080038 I BK
312 8 TATIK NURMININGSIH 1111080056 I BK
313 9 HELDA YUNITA ROHAYU 1111080026 I BK
314 10 WINARSIH 1211080073 I BK
315 11 THERESIA DEVI A Y 1211080071 I BK
316 12 MEGALIA 1211080048 I BK
317 13 YUSI HARITA 1211080061 I BK
318 14 INDAH PURWATI 1211080064 I BK
319 15 Muhammad Robi 1011010009 I PAI
320 16 Devi Maya Sari 1211010067 I PAI
321 17 Defi Yunitasari 1211010003 II PAI
322 18 Amaliyah Dwi Cahya Ningrum 1211090016 I FIS
323 19 Megawati 1211090028 I FIS
324 20 Misbahul Ihsan 1211090018 I FIS
325 21 Tri Sutrisno 1211090035 I FIS
326 22 Muhammad Rabi 1011010009 I PAI
327 23 Devi Maya Sari 1211010067 I PAI
328 24 Nani Anggraeni 1211060036 I BIO
329 25 Yuyun Oktaria 1211060151 I BIO
330 26 Dewi Maharani 1211060123 I BIO
331 27 LusiViviSeptiani 1311070095 I PGRA
16 Drs. H. Septuri, M.Ag IV/c 332 1 M Sevta Wijaya 1211060126 I BIO
333 2 Luq Luq In Tatimmah 1211060141 I BIO
334 3 Fitri Mareta Lisa 1211060058 I BIO
335 4 Aghina Mausuna 1211060048 I BIO
336 5 Agus Murod 1211060041 I MPI
337 6 Nurul Faridhoh 1211030060 II MPI
338 7 Fitri Novia 1211030005 I MPI
339 8 Nurkhayati Mu'minah 1211030025 I MPI
340 9 Nahrowi Yusuf 1211030021 I MPI
341 10 Rebi Suhenda 1211030023 I MPI
342 11 Iva Apriyanti 1211030024 I MPI
343 12 Bustanul Arif 1211030014 I MPI
344 13 Welda Apriani 1211030083 II MPI
345 14 Sulis Trianingsih 1211030069 II MPI
346 15 Dewi Purwo Rahayu 1211030056 II MPI
347 16 Nanda Fikriansyah 1211030008 I MPI
348 17 Ediman 1211030013 I MPI
349 18 Chicilia 1211030016 II MPI
350 19 Feriyani 1211030003 I MPI
351 20 Hariza 1211030015 I MPI
352 21 M. Nizarudin Khafid 1211030018 I MPI
353 22 Haris Ijabah 1211030076 II MPI
354 23 Arif Gangsal W 1211030008 I MPI
355 24 Rizky Polandika 1211030017 I MPI
356 25 Nova Sari 1311030046 I MPI
357 26 Anggun Wiranti 1211030036 II MPI
358 27 Istiqomah 1211100090 II PGMI
17 Dr. H. Jamal Fakhri, M.Ag IV/c 359 1 Siti Mutiara N.S 1111010114 I PAI
360 2 Retno Ovianita 1111010117 I PAI
361 3 Melisa Aristi 1111010236 II PAI
362 4 Pemi Andari 1211010252 I PAI
363 5 Sinta Mutiara NS 1111010114 I PAI
364 6 Retno Ovianita 1111010117 I PAI
365 7 Melisa Aristi 1111010236 II PAI
366 8 Pemi Andari 1211010252 I PAI
367 9 Rohman Okto 1111010294 II PAI
368 10 Gunawan arozak 1111010089 II PAI
369 11 Lailis Sa’Adah 1211010109 I PAI
370 12 M.Minkajur Rasiklim 1111010266 II PAI
371 13 Ade Nuari P 1211010062 II PAI
372 14 Zurida Ariasti 1211010104 II PAI
373 15 Laras Triwahyuni 1211010115 I PAI
374 16 Adi Sugianto 1211010023 I PAI
375 17 Rohman Oktami 1111010294 II PAI
376 18 Gunawan Arozak 1111010089 II PAI
377 19 Lailis Sa’adah 1211010109 I PAI
378 20 Aziez Iskandar 1211010121 I PAI
379 21 Andicka Prayoga 1211010134 I PAI
380 22 Siti Eva Sari 1211060192 I BIO
381 23 Helen Ariska 1211060195 I BIO
18 Dr. Hj. Rumadani Sagala, M.Ag IV/c 382 1 Desla Kurniawan 1111010310 I PAI
383 2 Anita 1211010274 I PAI
384 3 Marta Lela 1211010284 I PAI
385 4 Rahmad PW 1211010262 I PAI
386 5 Apriliyanti 1211010211 I PAI
387 6 Reni Hidayah 1211010269 I PAI
388 7 Subhan Firmansyah 1111010151 I PAI
389 8 Barokah 1211010277 I PAI
390 9 Euis Wartika 1211010273 I PAI
391 10 Rizka Malinda 1211010261 I PAI
392 11 Marta Lela 1211010284 I PAI
393 12 Apriliyanti 1211010211 I PAI
394 13 Rini Astuti/ 1211060098 I BIO
395 14 Lu'luatul Mudhiyah 1211020020 I PBA
396 15 Syamsul Hidayat 1211020022 I PBA
397 16 Kukuh Prasetyo 1111020074 I PBA
398 17 Ahmad Irawan 1211020010 I PBA
399 18 Meliiyani 12110200272 I PBA
400 19 Dedek Supriyadi 1111020075 I PBA
401 20 Dwi fatmawati 1211020010 I PBA
402 21 Devi Yumaida Agustin 1211020018 I PBA
403 22 Suwaybatul Aslamiyah 1311020121 I PBA
404 23 Miftahul Huda 1311020150 I PBA
405 24 Desi Ria Kumala 1211060098 I BIO
406 25 Tri Ayu Puji Astuti 1311010170 I PAI
19 Dr. Hj. Rifda El-Fiah, M.Pd IV/c 407 1 RICA MAYA NANDA W.A 1111080148 I BK
408 2 OKTA MAYANGSARI 1111080067 I BK
409 3 SARAH ELPIAH 1111080025 I BK
410 4 YUNUS ARIEF SHOLEH 1111080078 I BK
411 5 PUTRI NURJANAH 1111080126 I BK
412 6 EDIANSYAH 1111080095 I BK
413 7 MERI ANDANI 1111080099 I BK
414 8 NUR OKTRIYANI 1111080129 I BK
415 9 ICE ANGGRALISA 1111080102 I BK
416 10 LAELI ANISAFITRI 1111080107 I BK
417 11 NOVRI DIRGATAMA 1111080021 I BK
418 12 YOPHY ANDREAN 1111080060 I BK
419 13 Susi Mujianti 1111010218 I PAI
420 14 ADI PUTRA PURBAYA 1211080053 I BK
421 15 SEPTINISA 1211080069 I BK
422 16 SITI MASITOH 1211080120 I BK
423 17 RIKA SAPITRI 1211080135 I BK
424 18 AYU FITRIANTHAMY 1211080019 I BK
425 19 MARYA LISTIANA 1211080077 I BK
426 20 USWATUN SA'DIAH 1211080020 I BK
427 21 TRI HANDAYANI 1211080102 I BK
428 22 SITI RAHMAWATI 1211080092 I BK
429 23 AHMAD KHOLID 1211080013 I BK
430 24 YULI ANDIKA 121108018 I BK
431 25 HENDERI 1211080087 I BK
432 26 RENI WIJAYANTI 1211080126 II BK
433 27 Yusnaini 1211070043 I PGRA
434 28 Ria Susanti 1211070038 I PGRA
435 29 Siska Yunita 1211100117 I PGMI
436 30 Yanita Dwi Aryani 1211100120 I PGMI
437 31 Kiki Resy Andriani 1211100123 I PGMI
438 32 Lina Novianti 1211100118 I PGMI
439 33 Ike Andika Sari 1211100119 I PGMI
440 34 Dewi Yuliana 1211100121 I PGMI
441 35 Vita Nur Fauziah D 1211100122 I PGMI
442 36 Susi Mufiati 1111010218 I PAI
443 37 Mita Sari 1211060175 I BIO
444 38 Desta Selvia 1211060143 I BIO
20 Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd IV/c 445 1 DIANA SARI PERTIWI 1211050186 I PM
446 2 Indri Kurnia 1211050207 I PM
447 3 Inti Saryani 1211050201 I PM
448 4 CICI FRANSISKA 1211050213 I PM
449 5 DWI WAHYU LESTARI 1211050188 I PM
450 6 EKA SYIFA CAHYATI 1211050191 I PM
451 7 FREDIYANTO BAGUS 
WANDA
1211050202 I PM
452 8 HA AFI ABDULLAH 1211050099 I PM
453 9 HEPRIYANI 1211050210 I PM
454 10 JAFAR SIDIQ WAHID 1211050190 I PM
455 11 Nur Halimah 1111050139 I PM
456 12 WANTIKA 1211050194 I PM
457 13 SYARIF HIDAYATULLAH 1211050196 I PM
458 14 Istiqomah 1211050209 I PM
459 15 Rusmela Dewi 1211050204 I PM
460 16 Intan Ayu Wulandari 1211050192 I PM
461 17 Irda Yusnita 1211050112 I PM
462 18 Ratna Putri Pratiwi 1211050212 I PM
463 19 RETNO PURNAMA DEWI 1211050193 I PM
464 20 Thrias Mayang Segara 1211050205 I PM
465 21 Tira Ambarwati 1211050208 I PM
466 22 Yosi Vera Nicha 1211050211 I PM
467 23 Ahmad Muto’i 1011010209 I PAI
468 24 Charles Saputra 1111010123 I PAI
469 25 Nining Kurniasih 1211060090 I BIO
470 26 Bustanul Arif 1211030014 II MPI
471 27 Alkendi Mukoppa 1211030092 I MPI
472 28 Ahmad Muto’i 1011010209 I PAI
473 29 Charles Saputra 1111010123 I PAI
474 30  Ahmad Safe’I 1211010034 I PAI
475 31 Roik Noviyanto 1211010130 II PAI
476 32 WAWAN AGUS SUSILO 1011050113 I PM
477 33 Siti Soleha 1211100115 II PGMI
478 34 May Maya Sari 1311050002 I PSPM
479 35 Nurul Aeni 1311050156 I PSPM
480 36 ANIS FATATURROHMAH 1311050013 I PSPM
481 37 Karyanti 1311050009 I PSPM
482 38 Aezira Elsinka Domas 1311050029 I PSPM
483 39 DEFINA MUTIASARI 1311050026 I PSPM
484 40 ANNISA RESTIANI RINZANI 1311050008 I PSPM
485 41 Masruroh 1311050012 I PSPM
486 42 MUHAMMAD FAQIH 1311050187 I PSPM
487 43 Ratna pramudita 1311050192 I PSPM
488 44 HOLIDUN 1311050253 I PSPM
489 45 Ismi Deshayati 1311050014 I PSPM
21 Dr. M. Akmansyah, MA IV/b 490 1 Nurbaiti 1211010127 I PAI
491 2 Defi Yunitasari 1211010003 I PAI
492 3 Laeli Fathul Hidayah 1211010129 I PAI
493 4 M.Arif Darmawan 1211010081 II PAI
494 5 Hanifah 1211010010 II PAI
495 6 Ido Setyawan 1211010083 I PAI
496 7 Nia Kurnia Wati 1211010084 II PAI
497 8 Ni'matul Hidayah 1111020037 I PBA
498 9 Devi Widiasari 1111020024 I PBA
499 10 M. Rajaludin 1111020026 I PBA
500 11 Sohendro 1211020069 I PBA
501 12 Rifki Tarindra 1211020050 I PBA
502 13 Dedek Supriyadi 1111020075 II PBA
503 14 Intan Kumalasar Dewi 12110220014 II PBA
504 15 Devi Yumaida 12110220018 II PBA
505 16 Luthfiana Aulia 12110220028 II PBA
506 17 Muhamad al ahyar 12110220022 II PBA
507 18 Novian  Satria 11110220045 II PBA
508 19 Sohendra 1211020069 II PBA
509 20 Nurfadilah Nisa 1311020043 II PBA
510 21 Erwin Tanjung 911020026 II PBA
511 22 Hidayatulloh 1211020040 II PBA
512 23 Iben Marta Fauzi 1111030090 I MPI
22 Dr. Syamsuri Ali, M.Ag IV/b 513 1 Eka Rahmayanti 1211010140 I PAI
514 2 Siti Komariyah 1211010126 I PAI
515 3 Maharani 1211010014 I PAI
516 4 Siti Rohmah Nurul 1211010007 I PAI
517 5 Hirda Permata Sari 1211010125 I PAI
518 6 Aan Sai’in Sidik 1211010009 I PAI
519 7 FIDIA ELOK WULANDARI 1311010311 I PAI
520 8  Eka Rahmayanti 1211010140 I PAI
521 9 Rika Fatkurina 1211010167 I PAI
522 10 Weni Mayasari 1111010205 I PAI
523 11 Riyan Maftul Hasan 1111030085 I MPI
524 12 Pepi Rohanda Sapitri 1211030021 I MPI
525 13 Ayu Lastari 1211030050 I MPI
526 14 Mashun Apriyansyah Afta 1111030087 I MPI
527 15 Marliana Juliana S 1211030043 I MPI
528 16 Chori Maulizi 1211030041 I MPI
529 17 Siti Masitoh 1211030031 I MPI
530 18 Listi Antasari 1211030027 I MPI
531 19 Ida Suciati 1211030034 I MPI
532 20 Apriyani 1211030029 I MPI
533 21 Ikah Sholechah 1211030038 I MPI
534 22 Anggun Wiranti 1211030036 I MPI
535 23 Mira Mustika Sari 1211060144 I BIO
23 Dr. Muhammad Iqbal, M.Pd IV/b 536 1 PERMATA SARI 1111080145 I BK
537 2 YULI ASTUTI 1111080110 I BK
538 3 RAHMAT WIYANDAR 1111080005 I BK
539 4 RIRIN AGUS FITRIYANI 1111080043 I BK
540 5 MUHIMATUL 
MUKARROMAH
1111080119 I BK
541 6 S CI AMALINA 1111080033 I BK
542 7 HESTY ISTIQOMAH 1111080002 I BK
543 8 EFI UMAIROH 1111080094 I BK
544 9 ANGGA FEBRI QURACHMAN 1211080140 I BK
545 10 DESKA OKTAVIANA 1111080046 I BK
546 11 NURJANNAH 1111080141 I BK
547 12 SONY PRASETYO 1111080059 I BK
548 13 DEDE MISWANTO 1111080030 I BK
549 14 AHMAD HARIRI 1111080130 I BK
550 15 RAHMAT BASUKI 1111080047 I BK
551 16 MUHAMMAD AFIF SYAIFUL R 1111080146 I BK
552 17 AYU SUSANTI 1211080030 I BK
553 18 DINDA ARDIANI IRIANITA 1211080042 I BK
554 19 KARNILA 1211080055 I BK
555 20 DEWI TRI LESTARI 1211080027 I BK
556 21 USFURIATUL ALVI H 1211080024 I BK
557 22 FANDI AHMAT 1211080028 I BK
558 23 ERLANGGA 1211080025 I BK
559 24 NIA VONIATI 1211080038 I BK
560 25 JERRY PRAFITASARI 1211080032 I BK
561 26 MUHAMMAD HAMDAN 
BASORI ALWI
1211080037 I BK
562 27 INTAN M RISKA P 1211080026 I BK
563 28 MELDA YANI SEPTIA FATJRIN1211080041 I BK
564 29 Niendy Kurnia Djasmita 1211060076 I BIO
24 Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd IV/c 565 1 Gunawan Arozak 1111010089 I PAI
566 2 Yuli Eftika Sari 1211030073 II MPI
567 3 Heriyanto 1211030071 I MPI
568 4 Pepi Rohanda Sapitri 1211030021 II MPI
569 5 Ayu Lastari 1211030050 II MPI
570 6 Yoga Bistara 1211030055 II MPI
571 7 Sulis Trianingsih 1211030069 I MPI
572 8 Listi Antasari 1211030027 II MPI
573 9 Meta sari 1211030068 I MPI
574 10 Yeni Meliasari 1211030066 I MPI
575 11 Prawira Diharja 1211030065 I MPI
576 12 Ukhtiyatul Masruroh 1111030063 I MPI
577 13 Nur Effendi 1311030048 I MPI
578 14 Maya Puspita Sari 1211100023 I PGMI
579 15 Nova efrina 1211060186 I BIO
25 Drs. H. Alinis Ilyas, M.Ag IV/c 580 1 Muslim Al-Rasyid 1111010193 I PAI
581 2 Melisalia 1111010177 I PAI
582 3 Edi Farzon 1211010222 II PAI
583 4 Widi Irawan 1111010239 II PAI
584 5 Annisa Yulianti 1211010205 II PAI
585 6 Thyas Aprilia 1211010233 II PAI
586 7 Fellinda Sullyfa 1211010156 II PAI
587 8 Anderiyan Adiyatma 1111020012 II PBA
588 9 Anis Marsela 1111020013 II PBA
589 10 Eka Margiyanti 1111020018 II PBA
590 11 Rido Dinata 1211022083 II PBA
591 12 Fifi Nurmala 1211020094 II PBA
592 13 M. Zaidan Ali Musa 1211020091 II PBA
593 14 Supartini 1211020093 II PBA
594 15 Hesti Yuliantika 1211020088 II PBA
595 16 Nurul Adha 1211020089 II PBA
596 17 KHOIRUN NISAA' 1211050007 I PM
597 18 Amalia Fadilah 1211020085 II PBA
598 19 Siti Nurul Amanah 1211060002 I BIO
599 20 Binti Taryuniarti 1111070085 I PGRA
600 21 Syahid Al-Khoir 1211030047 I MPI
26 Drs. H. Mukty SY, M.Ag IV/b 601 1 Nida Khoiri 1211010124 II PAI
602 2 Siti Rosmianti 1211010097 II PAI
603 3 Anita Sari 1111010356 I PAI
604 4 M. Hasan Baidlawie 1211010012 I PAI
605 5 Mario Pratama 1111010353 I PAI
606 6 Teguh Pitriyana 911010224 I PAI
607 7 Zakiyah 1111010358 I PAI
608 8 Neliyani 12110220072 II PBA
609 9 Haidawati 12110220078 II PBA
610 10 Resti Auliya 12110220074 II PBA
611 11 Ida Uswatun Hasanah 12110220073 II PBA
612 12 Marstus sholihah 12110220075 II PBA
613 13 Sulisa Warni 12110220076 I PBA
614 14 Nurul Purnamasari 12110220082 II PBA
615 15 Ria Amelia 12110220077 I PBA
616 16 Sohendra 1211020069 I PBA
617 17 Siti Mthoharoh 1211020069 II PBA
618 18 Auliya Khairunnisa 1311020004 II PBA
619 19 Nova Dendara 1211020068 I PBA
620 20 Muhyidin Niati 1211020061 II PBA
621 21 Mardiyah 1211020052 II PBA
622 22 Dwi Selvana 1211060154 I BIO
623 23 Fitria Wulandari 1211060122 I BIO
624 24 Septi Nurlinda 1311040037 II PBI
625 25 Sepriyanti 1311030053 I MPI
626 26 Nur Effendi 1311030048 I MPI
27 Dra. Hj. Eti Hadiati, M.Pd IV/c 627 1 Vera Listiawati 1211010220 II PAI
628 2 Yunita 1211010179 I PAI
629 3 Devita Lesiana 1211010102 II PAI
630 4 Imam Mustofa 1311010987 II PAI
631 5 Titin Aditiya 1311010287 II PAI
632 6 Muhammad Rinaldi Azis 1211030049 II MPI
633 7 Reni Anggraini 1111070041 I PGRA
634 8 Eca Gersang Mentari 1211070031 I PGRA
635 9 Heny Intan Sari 1211070033 I PGRA
636 10 Novri Wulandari 1211070028 II PGRA
637 11 Rini Irawati Dewi 1211070041 II PGRA
638 12 Fendayani 1211070051 II PGRA
639 13 Vita Komala Sari 1211070075 II PGRA
640 14 Binti Taryuniarti 1111070085 II PGRA
641 15 Sri Mutiara 1211070072 II PGRA
642 16 Riana Gusti Ayu 1111070016 I PGRA
643 17 Yusnani 1211070043 II PGRA
644 18 Devi Nurkhasanah 1211070108 I PGRA
645 19 Tri Shinta Trisnawati 1211070094 I PGRA
646 20 Winda Fera Janiyah 1211070109 I PGRA
647 21 Ike Nur Indah Sari 1311070047 I PGRA
648 22 Een Ade Saputri 1111070028 I PGRA
649 23 Armida 1211070112 II PGRA
650 24 Ana Fitriani 1311070079 II PGRA
651 25 Dewi Wulansari 1311070094 I PGRA
652 26 AyuWandira 1311070096 I PGRA
653 27 EisFilhatinNisa 1311070125 I PGRA
654 28 RikeSulistiawati 1311070123 I PGRA
655 29 IitFitria 1311070063 I PGRA
656 30 DiniMirantika 1311070090 I PGRA
657 31 Desma Lia 13110700105 I PGRA
658 32 Siti Khadijah 1311070102 I PGRA
659 33 Lusi Vifi Septiani 1311070095 II PGRA
660 34 Deska Alvisari 1311070093 II PGRA
661 35 Samsul Arifin 1211010098 II PAI
662 36 Lusi Selfia 1211060077 I BIO
663 37 Muhammad Rinaldi Azis 1211030049 II MPI
28 Dra. Romlah, M.Pd.I IV/b 664 1 Agus Silahudin 1211090003 I FIS
665 2 Ayu Ifana 1211090024 I FIS
666 3 Helda Soleha 1211090087 I FIS
667 4 Shella Syafitri 1211090085 I FIS
668 5 Eva Oktaviani 1211090030 I FIS
669 6 Melisa Sari 1211090025 I FIS
670 7 Rina Dwi Jayanti 1211090022 I FIS
671 8 Catur Ria Susanti S 1011010318 II PAI
672 9 Rohmatul Wahidah 1211010025 II PAI
673 10 Nurlaili 1211010181 I PAI
674 11 Detia Carolina 1211050214 I PM
675 12 Elis ria susanti 1211050216 I PM
676 13 Fahturroni rasyidin 1211050217 I PM
677 14 Wulandari 1211010287 II PAI
678 15 Reni Hidayah 1211010269 II PAI
679 16 Deskasanti Julia sari 1311070093 I PGRA
680 17 Lupita Reza Melati 1311070084 I PGRA
681 18 Silya Hazdalina 1211070111 II PGRA
682 19 Eca Gersang Mentari 1211070031 II PGRA
683 20 DewiWulansari 1311070094 II PGRA
684 21 Yuhesti 1311070108 II PGRA
685 22 Dini Mirantika 1311070090 II PGRA
686 23 Dian Andesta B 1211100015 II PGMI
687 24 Siti Khadijah 1311070102 II PGRA
688 25 Hariza 1211030015 II MPI
29 Dr. Yetri Hasan, M.Pd IV/c 689 1 Melisalia 1111010177 II PAI
690 2 M. Arif Ridwan 1111010276 II PAI
691 3 Melisalia 1111010177 I PAI
692 4 M.Arif Ridwan 1111010276 I PAI
693 5 Trias Andika.MS 1211010075 II PAI
694 6 Lely Octa Damayanti 1211010144 II PAI
695 7 Ratika Novianti 1211060111 I BIO
696 8 Retno Anjani 1211060087 I BIO
697 9 Ernawati 1211060164 I BIO
698 10 DWI DAYANTO 1211080132 I BK
699 11 DIMAS ARDIANTIASNO 1211080136 I BK
700 12 LULUK HIDAYATI 1211080139 I BK
701 13 Marliana Juliana Saputri 1211030043 II MPI
702 14 M. Ali Akbar 1211030047 II MPI
703 15 Rebi Suhenda 1211030023 II MPI
704 16 Iva Apriyanti 1211030024 II MPI
705 17 Siti Masitoh 1211030031 II MPI
706 18 Ida Suciati 1211030034 II MPI
707 19 Ediman 1211030013 II MPI
708 20 Media Permana 1311030067 II MPI
709 21 Nova Sari 1311030046 I MPI
710 22 LULUK HIDAYATI 1211080139 I BK
711 23 Noviani 1211070097 I PGRA
30 Dr.  Zulhanan, MA IV/c 712 1 Aminatul Khasanah 1211050124 I PM
713 2 EFRIDA 1211050110 I PM
714 3 Hesti Rianti 1211050104 I PM
715 4 Ridwan Kanigia C. Putra 1211050107 I PM
716 5 Leny Ratna Wulan 1211010204 I PAI
717 6 Al Hadidul Bara 911010017 II PAI
718 7 Muhammad Aliyansyah 1211010032 II PAI
719 8 Leny Ratna Wulan 1211010037 I PAI
720 9 Al Hadidul Bara 911010017 I PAI
721 10 Muhammad Aldiansyah 1211010032 I PAI
722 11 Ahmad Safe’i 1211010034 II PAI
723 12 Dela Puspita Sari 1211010033 I PAI
724 13 Kiki Rizky Ramadhani 1211010039 I PAI
725 14  Ziadatul Ulia 1211010036 II PAI
726 15  Rizki Septiani 1211010043 I PAI
727 16 Siti Nurbaiti Rizqo 1211010041 II PAI
728 17 Lia Artika 1211060117 I BIO
729 18 Wiwit Nurhasanah 1211060033 I BIO
730 19 Zakia Fardha Hafia 1211060163 I BIO
731 20 Anderiyan Adiyatma 1111020012 I PBA
732 21 Eka Margiyanti 1111020018 I PBA
733 22 Sri Marlinah 1111020068 I PBA
734 23 Rima Silvia 1211102011 II PBA
735 24 Wahyu Dimas 1211102051 II PBA
736 25 Rido Dinata 1211022083 I PBA
737 26 Haidawati 1211022078 I PBA
738 27 Elasari 1211022031 I PBA
739 28 Hesti Yuliantika 1211022088 I PBA
740 29 Doni Efendi 1211022029 II PBA
741 30 Ika Amalia 1211022044 I PBA
742 31 Astoya Saimulani 1211022035 I PBA
743 32 Wahyu Bima Suci 1211020051 II PBA
744 33 A. Muflihudin 1211020023 II PBA
745 34 M. Wahidin 1311020037 II PBA
746 35 Imam Juleansyah 1311020035 II PBA
747 36 Meri Yulianti 1311020076 II PBA
748 37 Yanita Dwi Haryani 1211100120 II PGMI
31 Dra. Istihana, M.Pd IV/c 749 1 Siti Nurbaiti 1111010282 II PAI
750 2 Siti Mutiara N.S 1111010114 II PAI
751 3 Gemi Laraswati 1111010159 I PAI
752 4 Anita Sari 1111010356 II PAI
753 5 Pemi Andari 1211010252 I PAI
754 6 Maharani 1211010014 II PAI
755 7 Eko Hendri Purnomo 1111010020 II PAI
756 8 Nashrul Ihwaniawan 1111010269 II PAI
757 9 Jurni Yanti 911010107 II PAI
758 10 Siti Fatimah 1111010162 I PAI
759 11 Abdul Aziz 1111010311 II PAI
760 12 Nadiroh 1211010228 II PAI
761 13 Tifa Yulia Trialesia 1211010157 II PAI
762 14 Septi Antika 1211010286 II PAI
763 15 Reni Agustarina 1211010076 II PAI
764 16 Yudi Anggara Jaya 1211010255 I PAI
765 17 Asep Saputra 1211010244 I PAI
766 18 Nadya Amatullah Demayanti 1211010021 II PAI
767 19 Minna Latifah 1211010022 II PAI
768 20 Alfiyatul Khoiriyah 911010139 II PAI
769 21 Armah 1211010145 II PAI
770 22 Rita Oknasari 1211010064 I PAI
771 23 Ryan Fitrah 1211010251 I PAI
772 24 Juli Ansyah 1211010245 I PAI
773 25 Eko Hendri Purnomo 1211010247 II PAI
774 26 Agus Pandi 1111010020 II PAI
775 27  Yusdianti Hadi 1211010063 II PAI
776 28 Rizki Septiani 1211010243 I PAI
777 29 Dede Abdurrohman 1211010243 I PAI
778 30 Wida Astita 1211010058 II PAI
779 31 Rizka Malinda 1211010178 II PAI
780 32 Eti Febriyanti 1211060116 I BIO
781 33 Ummu Salamah 1211030063 II MPI
782 34 Effika Nurmalasari 1211100111 II PGMI
783 35 Ika Kurnia Sari 1211100088 II PGMI
784 36 DeskaAlvi sari 1311070093 I PGRA
785 37 Ummu Salamah 1211030063 II MPI
786 38 Septri Yuanda 1211030058 II MPI
32 Dra. Hj. Uswatun Hasanah, M.Pd IV/c 787 1 Deni Agustian 1111010229 I PAI
788 2 Ratna Sari 1211060094 I BIO
789 3 Agustin Wulandari 1211060093 I BIO
790 4 Anita 1211010274 II PAI
791 5 Deni Agustian 1111010229 I PAI
792 6 Ujer Prianto 1111010228 I PAI
793 7 Ujer Prianto 1111010228 I PAI
794 8 Nurmalina 1211010146 II PAI
795 9 Euis Wartika 1211010273 II PAI
796 10 Eka Nurjanah 1111010068 II PAI
797 11 Suhaini Junita 1111010203 II PAI
798 12 Ganis rahayu Ningsih 1311010307 II PAI
799 13 Rofiqotul Mukarromah 1211100097 II PGMI
800 14 Adang Romanda 1211100089 II PGMI
801 15 AdhyhaYuningsih 1311070053 I PGRA
802 16 Yuli Novita Sari 1211030080 I MPI
803 17 M. Nizarudin Khafid 1211030018 I MPI
33 Dr. H. Ainal Ghani, SH., M.Ag IV/b 804 1 Eka Lusiana 1111010144 I PAI
805 2 Ana Karmila 1211010142 I PAI
806 3 Imelda Tussanjaya 1311010080 I PAI
807 4 Linggar Satrio Jase 1311010057 II PAI
808 5 R.M. Tri Raharjo 1211010103 II PAI
809 6 Eka Rahmayanti 1211010140 II PAI
34 Dr. Imam Syafe'i, M.Ag IV/b 810 1 M. Sahara 811010154 II PAI
811 2 Siti Umi Kulsum 1211010224 II PAI
812 3 Imam Mawardi 1111010327 II PAI
813 4 Ujan Efandi 1211010078 II PAI
814 5 Dela Puspita Sari 1211010033 II PAI
815 6 Siti Rohmah nurul H 1211010007 II PAI
816 7 Juwita Sari 1211010155 II PAI
817 8 Minna Latifah 911010139 I PAI
818 9 Sylvie Ratna 1211010049 II PAI
819 10 Permatasari 1211010021 II PAI
820 11  Yusdianti Hadi 1211010243 II PAI
821 12 Siti Zubaidah 1211010050 II PAI
822 13 Roik Noviyanto 1211010130 I PAI
823 14 Hernanda Dwi Putra 1211010119 I PAI
824 15 Bagus Praptama 1111010079 I PAI
825 16 Fitria Fadlila 1111010023 I PAI
826 17 Linggar Satrio Jase 1311010057 I PAI
827 18 Asmala Putri 1111010247 I PAI
828 19 Dwi Retno Wati 1211060215 I BIO
829 20 Rianita Handayani 1111010067 I PAI
830 21 Siti Khusnul Khotimah 1211060045 I BIO
831 22 Herawati 1211100074 I PGMI
832 23 Sobrata 1211100077 I PGMI
833 24 Jemi Sasmita 1211100076 I PGMI
834 25 Luthfi Anarani Fauziyyah 1211100087 II PGMI
835 26 Nurman Jaya 1311010062 I PAI
836 27 M. Syukron Tamami 1111010271 I PAI
837 28 REZA ARUM SAGITA 1311010317 II PAI
838 29 sukma widya 1311050047 I PM
839 30 iit yulista 1311050160 I PM
840 31 Teguh Pitriyana 911010224 II PAI
841 32 Agus Murod 1211060041 II MPI
35 Dr. Erlina, M.Pd IV/b 842 1 Khoirotul Fuad 1111020070 I PBA
843 2 Rista Puspa Ningsih 1111020091 I PBA
844 3 Imanullah 1111020096 I PBA
845 4 Peri Saputra 1111020089 I PBA
846 5 Maratus sholiha 12110220075 I PBA
847 6 Nurul Purnamasari 12110220082 I PBA
848 7 Siti Lailatusyafaah 1211020095 I PBA
849 8 Kukuh Prasetyo 1111020074 II PBA
850 9 Ismi Azizah Ulya 1211020058 II PBA
851 10 Siti Hanidah 1311020056 II PBA
852 11 Rani Sugita 1311020028 II PBA
853 12 Yuli Kasyanti 1311020143 I PBA
854 13 ANILA MEIKA HUSEN 1211080003 I BK
855 14 YOGA RAHAYU H 1211080007 I BK
856 15 MERY HANDAYANI 1211080005 I BK
857 16 LAILATUL FITRI 1211080001 I BK
858 17 Desvia Nurhaqiqi 1211020007 II PBA
859 18 Ismi Azizah Ulya 1211020007 II PBA
36 Dr. H. Subandi, M.M IV/b 860 1 Hartoni 1211030020 I MPI
861 2 Dina Febriyanti 1211100072 I PGMI
862 3 Yulia Novita Sari 1211030080 I MPI
863 4 Riyamita Safitri 1211030078 I PGMI
864 5 Rizky Herlinasari 121110070 I PGMI
865 6 Lista Hikmaini 1211060112 I BIO
866 7 Silvia Sri Astuti 1211060167 I BIO
867 8 Yuhesti 1311070108 I PGRA
868 9 Hendri 1211030052 II MPI
869 10 Imay Sholechah 1211030080 I MPI
870 11 Resti Reno Pinang 1211030088 II MPI
871 12 Mashun Apriyansyah Afta 1111030087 II MPI
872 13 Yoga Bistara 1211030055 II MPI
873 14 Syahid Al-Khoir 1211030047 II MPI
874 15 Erni Yuniasari 1211030050 II MPI
875 16 Nanda Fiqriansyah 1211030008 II MPI
876 17 Rohim Mudin 1211030072 II MPI
877 18 Prawira Diharja 1211030065 II MPI
878 19 Siti Rohmah 1311030008 I MPI
879 20 Siti Ana Asmau 1311030031 I MPI
37 Dr. H. Guntur C. Kesuma, MA IV/c 880 1 Joko Siswanto 1011010336 II PAI
881 2 wahyu Ananta Gautama 1111010140 II PAI
882 3 Reni Yunita 1211060034 I BIO
883 4 Ima Ristiana 1211060047 I BIO
884 5 Hasan Fazari 1211020013 II PBA
885 6 Rifki Tarindra 1211020050 II PBA
886 7 Catur Eva Wulandari 1111020058 II PBA
887 8 Asti Fauziyah 1211020081 II PBA
888 9 Siti Karimah 1211020086 II PBA
889 10 Sulisa warni 1211020076 II PBA
890 11 Novian Satriy 1111020045 II PBA
891 12 Astoya Saimulani 1211020035 II PBA
892 13 Hasan Fajari 1211020013 II PBA
893 14 Rani Suryandari 1311020090 II PBA
894 15 Luluatul Mudhiyah 12110200 II PBA
895 16 Suci Rahma Olivia 1211100052 I PGMI
896 17 Mauluna 1211100058 I PGMI
897 18 Evan Anglian 1211100054 I PGMI
898 19 Muyasaroh Dewi Mahmudah 1211100019 II PGMI
899 20 Arbaatul Artisah 1211100066 II PGMI
900 21 Nur'aini Sukmawati 1311050033 I PM
38 Dra. Laila Maharani, M.Pd IV/b 901 1 HENNY AGUSTANTI 1111080016 I BK
902 2 RETA ANDRIYANI 1111080013 I BK
903 3 RATNA WATI 1111080015 I BK
904 4 GUSTI BARA CENDANA 1111080010 I BK
905 5 NURROHMAH AINI 1111080051 I BK
906 6 YULI ANDANI 1111080073 I BK
907 7 ISNA KHANIA 1111080045 I BK
908 8 SITI KRISTIKA 1111080017 I BK
909 9 RIRIN ANDISKA 1111080015 I BK
910 10 DEWI JAMI RAHAYU 1111080081 I BK
911 11 BANISA 1111080004 I BK
912 12 ISNAINI MAULINA PUTRI 1111080011 I BK
913 13 RENI DESIANA 1111080044 I BK
914 14 MUSRINGAH 1111080092 I BK
915 15 TIKA NINGSIH 1111080024 I BK
916 16 VINA RIYANTI 1111080108 I BK
917 17 ANNISA MERDEKA W 1111080036 I BK
918 18 SUMINAWATI 1111080020 I BK
919 19 NOVA VIOLITAS NISTRISIA 1111080077 I BK
920 20 DEVI APRILIA 1111080112 I BK
921 21 SOPHI KRISTIRA 1111080079 I BK
922 22 RR EVLIN BETANINGTYAS 1111080123 I BK
923 23 MOCHAMMAD SINGGIH P 1111080085 I BK
924 24 FEBRIADI SETIAWAN 1111080084 I BK
925 25 CITRA DEVI YULYANA 1111080068 I BK
926 26 TRI ATMAJA ARI WIBOWO 1111080106 I BK
927 27 ENDAR GUNAWAN 1111080006 I BK
928 28 Fitri Mulyana 1211060062 I BIO
929 29 SITI CHOIRUNISA 1211080045 I BK
930 30 MERI MUSTIKA 1211080106 I BK
931 31 MUHAMAD MANSUR 1211080049 I BK
932 32 SEPTIA INDRIYANI 1211080097 I BK
933 33 RESIS SUPIYANI 1211080011 I BK
934 34 ARNI EVRIYANTI 1211080075 I BK
935 35 RUSLAN ABDUL GANI 1211080085 I BK
936 36 MUKHLIS 1211080088 I BK
937 37 MERA HARTUTI 1211080080 I BK
938 38 EGIK NOPRIYANDO 1211080089 I BK
939 39 ENI LATIFAH 1211080091 I BK
940 40 NOVITA YULIA SARI 1211080076 I BK
941 41 REZA RAKHMADY 1211080015 I BK
942 42 MIFTAHUL JANAH 1211080010 I BK
943 43 FITRI ASTUTI 1211080012 I BK
944 44 NURUL AINI  1211080082 I BK
945 45 LAILA FITRIANI 1211080014 I BK
946 46 ANGGUN RATNA SARI 1211080086 I BK
947 47 SANTRI AYU 1211080101 I BK
948 48 Evi Hanafi Sarpiniah 1211010152 II PAI
39 Dr. Umi Hijriyah, S.Ag, M.Pd IV/b 949 1 Nurul Adha 1211020089 I PBA
950 2 Syaiful Huda 1211020003 II PBA
951 3 Peri Saputra 1111020089 II PBA
952 4 Dwi Fatmawati 1211020067 II PBA
953 5 Mardiyah 1211020052 I PBA
954 6 Neng Sri Wahyuni 1211020012 II PBA
955 7 Dewi Arifah Adawiyah 1211020012 II PBA
956 8 Muhyiddinniyati 1211020061 II PBA
957 9 Patri Analisa 1211020061 II PBA
958 10 Lessi Nurimmama D 1211020062 II PBA
959 11 Siti Rohmah 1211020037 II PBA
960 12 Wahyuni S 1311020007 II PBA
961 13 Abqoriyah 1311020021 II PBA
962 14 Siti Hanidah 1311020056 II PBA
963 15 Nova Dendara 1211020068 II PBA
964 16 Rizal Mukhafidin 1211020087 II PBA
965 17 Septika Laily Anti 1211100125 I PGMI
966 18 Ovi Yoanilita 1211100126 I PGMI
967 19 Tika Ramayanti 1211100129 I PGMI
968 20 Ilva Ayunika 1211100130 II PGMI
969 21 Pirda Yantika 1211100128 II PGMI
970 22 Arif Rido Kurniawan 1211010202 II PAI
40 Juhaeti Yusuf, M.Pd IV/b 971 1 Sukarman 1011010996 I PAI
972 2 Sukarman 1011010291 II PAI
973 3 Hanifo Yuliani 1211010136 II PAI
974 4 Zahra Fathia Rahma 1211010138 II PAI
975 5 Putri Kusuma Astuti 1211010162 II PAI
976 6 Sri Marlinah 1111020068 II PBA
977 7 Ika Amalia 1211020044 II PBA
978 8 Retno Yulianti 1311020001 II PBA
979 9 Luluatul Mudhiyah 1211020020 II PBA
41 Netriwati, M.Pd IV/a 980 1 elisa handayani 1211050185 I PM
981 2 faridatul hasanah 1211050071 I PM
982 3 Hafiza Al Ziqro Tamrin 1211050199 I PM
983 4 Lindika Andesty 1211050060 I PM
984 5 Nurwahid Juli andrean 1211050181 I PM
985 6 Rani Damayanti 1211050100 II PM
986 7 Sari Pratiwi 1211050166 II PM
987 8 Yuli Astuti 1211050175 II PM
988 9 WAWAN AGUS SUSILO 1011050113 II PM
989 10 Berti Paramita 1311050040 I PM
990 11 Juwita Amanda 1311050043 I PM
991 12 muhammad yasin 1311050218 I PM
992 13 Eka Suryani 1211050184 I PM
993 14 Alkat Yanwar 1311050257 I PM
994 15 ELLEN APRILIA 1311050036 I PM
995 16 Wiwied Yulyanti 1311050190 I PM
996 17 NUR KHASANAH EKAYUNI 1311050189 I PM
997 18 Rohaela Fadlila Anwar 1311050258 I PM
998 19 GUSNIDAR 1311050256 I PM
999 20 Ika Suryanita 1311050089 I PM
1000 21 Resti Yelma Sari 1311050001 I PM
42 Dr. Hj. Meriyati, M.Pd IV/b 1001 1 Marta Lela 1211010284 II PAI
1002 2 Muhammad Rabi 1011010009 II PAI
1003 3 Sahpurkon 1111010333 II PAI
1004 4 Jurni Yanti 911010107 I PAI
1005 5 Marta Lela 1211010284 II PAI
1006 6 Muhammad Robi 1011010009 II PAI
1007 7 Sahpurkon 1111010333 II PAI
1008 8 Jurni Yanti 911010107 I PAI
1009 9 Zakiyah 1111010358 II PAI
1010 10 Rika Armiyanti 1211010212 II PAI
1011 11 Bayu Astuti 1211010128 II PAI
1012 12 Siska Yunita 1211100117 II PGMI
1013 13 Rizki Kurniawati 1211070009 II PGRA
1014 14 Indah Permata Sari 1211070025 I PGRA
1015 15 Eva Mutia 1311070100 I PGRA
1016 16 MardhiyaTunnisa 1311070034 I PGRA
1017 17 Ii Hendrika 1211060051 I BIO
1018 18 Meisya Asyifa Fajri 1211060172 I BIO
1019 19 Tutut Bunga Sariyati Koto 1211060127 I BIO
43 Dr. Yuberti, M.Pd IV/a 1020 1 Aprilia 1211090050 I FIS
1021 2 Delia Sati 1211090012 I FIS
1022 3 Desi Astuti 1211090052 I FIS
1023 4 Diana Puspita 1211090046 I FIS
1024 5 Eis Rahmawati 1211090047 I FIS
1025 6 Ikhwanudin 1211090043 I FIS
1026 7 Johansyah 1211090067 I FIS
1027 8 Lindawati 1211090002 I FIS
1028 9 Lintang Pinasti 1211090040 I FIS
1029 10 Mailinda Wati 1211090038 I FIS
1030 11 Nova Zellia 1211090049 I FIS
1031 12 Novia Suwartiningrum 1211090017 I FIS
1032 13 Rani Yustika Sari 1211090045 I FIS
1033 14 Ririn Febriana 1211090041 I FIS
1034 15 Samsi Rizal 1211090042 I FIS
1035 16 Tara Ulfia 1211090013 I FIS
1036 17 Yulisna Wati 1211090048 I FIS
1037 18 Reni Gusmalia 1211060023 I BIO
1038 19 Umi Zahara Umar 1211060153 I BIO
1039 20 Delia Sati 1211090012 I FIS
1040 21 Siti Suhartanti 1211090075 I FIS
1041 22 Nur Afifah Putri 1211100016 II PGMI
1042 23 IMAM KHOIRUDIN 1211050178 I PM
1043 24 Nur Fadhilah 1211010096 II PAI 
1044 25 Husni Kohpal Firdaus 1011010195 II PAI
44 Dr. Andi Thaher, M.Ed III/d 1045 1 RIA ISMAYANTI 1111080087 I BK
1046 2 USWATUN HASANAH 1111080069 I BK
1047 3 EMMA YUNITA 1111080042 I BK
1048 4 MUNAWAROH 1111080052 I BK
1049 5 MISTIANI 1111080040 I BK
1050 6 SARAH ELPIAH 1111080025 I BK
1051 7 ETI SUJANAH 1111080055 I BK
1052 8 TRI DEWANTARI 1111080009 I BK
1053 9 RINA AGUSTINA 1111080111 I BK
1054 10 HESTI SUCIANI 1111080100 I BK
1055 11 SUZANA EVA YANTI 1111080097 I BK
1056 12 METI TOVIA 1111080028 I BK
1057 13 DERSAN 1111080127 I BK
1058 14 M ARIFIN EFENDI 1111080050 I BK
1059 15 DIAN ADI CANDRA 1111080142 I BK
1060 16 SARWANI 1111080140 I BK
1061 17 NOOR AISYAH 1111080150 I BK
1062 18 NUR OKTRIYANI 1111080129 I BK
1063 19 PUTRI PARADISE ATMAJA 1111080116 I BK
1064 20 YOU PENSI OLVATIKA 1111080132 I BK
1065 21 RAUDHATUL FITRI 1111080149 I BK
1066 22 GHANIYA ADE ARTHA 1111080007 I BK
1067 23 RR EVLIN BETANINGTYAS 1111080123 I BK
1068 24 ROHYAN 1011080023 I BK
1069 25 NOPALIYANA 1111080125 I BK
1070 26 GUSTINA RAHMAWATI 1211080050 I BK
1071 27 SUNIDA WATI 1211080104 I BK
1072 28 DEDE RIZKIYANI 1211080113 I BK
1073 29 M HENDI SURYA DINATA 1211080052 I BK
1074 30 MARINA SARI 1211080059 I BK
1075 31 DWI RATNA SARI 1211080115 I BK
1076 32 DEDE MISTBAH FAIZIAH 1211080006 I BK
1077 33 PUTI AMI NURJANNAH 1211080119 I BK
1078 34 RISNASARI Z 1211080083 I BK
1079 35 JULIAN FRIZKI 1211080056 I BK
1080 36 KURDIANTO 1211080072 II BK
1081 37 Fitri Marvika 1211100114 II PGMI
1082 38 Konitah Dianah 1211010234 II PAI
1083 39 Sinta Damaiyanti 1211060114 I BIO
1084 40 APRILIANI 1311050233 I PM
45 Dr. Nanang Supriadi, M.Sc III/d 1085 1 AGUNG AKBAR MADEN 
GUMANTI
1211050084 I PM
1086 2 Fitry Sisnani 1211050088 I PM
1087 3 CENNI PUTRI 1211050137 I PM
1088 4 DIAN FITRI KRISNAWATI 1111050110 I PM
1089 5 SINGGIH JALU HERBOWO 1211050098 I PM
1090 6 EKA SYIFA CAHYATI 1211050191 II PM
1091 7 SYAROFA DWI SAPUTRI 1211050125 II PM
1092 8 Irma Sari US 1211050195 I PM
1093 9 Resa Oktaviana 1211050206 I PM
1094 10 Armutia Sari 1211050101 I PM
1095 11 Fitri Yurni 1211050179 I PM
1096 12 Maya Wahyunita 1211050095 I PM
1097 13 Indah Ayu Lestari 1211050081 I PM
1098 14 Lia Lestari 1211050082 I PM
1099 15 MAR'ATUN HASANA 1211050091 I PM
1100 16 Muhlianto 1211050087 I PM
1101 17 rahmad wibowo 1211050097 I PM
1102 18 Rahmawan Adi 1211050096 I PM
1103 19 Rani Damayanti 1211050100 I PM
1104 20 Ahmad Zamroni 1211050019 II PM
1105 21 ARIS MUNANDAR 1211050018 II PM
1106 22 Novi Yasari 1211050176 II PM
1107 23 Tira Ambarwati 1211050208 II PM
1108 24 Detia Carolina 1211050214 II PM
1109 25 Ina Rotul Ngaeniyah 1211050174 II PM
1110 26 Rika Ari Setiawati 1211060068 I BIO
1111 27 IIN Rafita Wulandari 1211060055 I BIO
1112 28 Imam Nafiudin 1311010027 II PAI
1113 29 DEWI SURANI 1311050045 I PM
1114 30 HIMELDA DEWI 1311050042 I PM
1115 31 Deka Suhendra 1311050099 I PM
1116 32 Yesi Andriani 1311050028 I PM
1117 33 Hudoifiah 1311050101 I PM
1118 34 Aina Natasya Azwa 1311050113 I PM
1119 35 Yunita Sari 1311050112 I PM
1120 36 Harum Yeni Rachmah 1311050195 I PM
1121 37 Nindi Kurniawati 1311050050 I PM
1122 38 Yeni Aprilya W 1311050271 I PM
1123 39 Endah Yuliani 1311050260 I PM
1124 40 Maghfira Maharani 1311050094 I PM
1125 41 Mahresi 1311050095 I PM
1126 42 Ni Putri Eka Dimas Prameswari 1311050228 I PM
46 Drs. Sai'dy, M.Ag IV/a 1127 1 Sukarman 1011010996 I PAI
1128 2 Dimas Auliyan 1011010250 II PAI
1129 3 Nurma Yunita 1211060070 I PAI
1130 4 Siti Komariyah 1211010126 II PAI
1131 5 Dimas Auliyan 1011010250 II PAI
1132 6 Dwi Noviatul Zahra  1211010171 II PAI
1133 7 Iqbal Yadi 1211010237 II PAI
1134 8 Febri Agung 1211010223 II PAI
1135 9 8. Nia Kurnia Wati 1211010084 II PAI
1136 10 Ahmad Huzairi 1211030059 II MPI
1137 11 Iben Marta Fauzi 1111030090 II MPI
1138 12 Nahrowi Yusuf 1211030021 II MPI
1139 13 Nurkhayati Mu'minah 1211030025 II MPI
1140 14 Meri Gustina 1311030022 II MPI
1141 15 Andi Suhendi 1211030001 II MPI
1142 16 Yesti Emilia 1211100069 I PGMI
1143 17 Bunga Pertiwi 1211060063 I BIO
1144 18 Herwin Dania 1211060091 I BIO
47 Drs. H. Amiruddin, M.Pd.I IV/a 1145 1 Gemi Laraswati 1111010159 II PAI
1146 2 Lidia Citra 1211010066 I PAI
1147 3 Andri Yanto 1211010069 II PAI
1148 4 Devi Maya Sari 1211010067 II PAI
1149 5 Desi Aryani 1211010065 II PAI
1150 6 Asep Saputra 1211010244 II PA
1151 7 Armah 1211010064 II PAI
1152 8 Panji Rulloh 1211010226 II PAI
1153 9 Agus Pandi 1211010063 I PAI
1154 10 Desi Deria 1211010070 I PAI
1155 11 Mardiana 1211010165 II PAI
1156 12 Siti Fatimah 1211010169 II PAI
1157 13 Rian Hadi S 1011020037 I PBA
1158 14 Catur Eva W 1111020058 I PBA
1159 15 Nurkholis 1211020055 I PBA
1160 16 Pertiwi Rahayu Aldafi 1211020089 I PBA
1161 17 Luthfi Nurfiana 1211020015 II PBA
1162 18 Rosita Ana Sholiha 1211020097 I PBA
1163 19 Rini Aprilia 1211020097 I PBA
1164 20 Novian  Satria 11110220045 I PBA
1165 21 M. Putera Utama 1211020099 I PBA
1166 22 M. Zaidah Ali Reza 1211020091 II PBA
1167 23 Salindari Eka Putri 1211020029 I PBA
1168 24 Nopitasari 1311020123 I PBA
1169 25 Abqoriyah 1311020021 II PBA
1170 26 Siti Hanidah 1311020056 II PBA
1171 27 Nova Dendara 1211020068 II PBA
1172 28 Rizal Mukhafidin 1211020087 II PBA
1173 29 Hartoni 1111030020 II MPI
1174 30 Riyan Maftul Hasan 1111030085 II MPI
1175 31 Alkendi Mukoppa 1211030092 II MPI
1176 32 Hartoni 1211030020 II MPI
1177 33 Fitri Novia 1211030005 II MPI
1178 34 Rendi Renaldi 1211030055 II MPI
1179 35 Novita Apriliyani 1211030054 II MPI
1180 36 Apriyani 1211030029 II MPI
1181 37 Feriyani 1211030003 II MPI
1182 38 Fauziah Imansari 1211100040 II PGMI
1183 39 Tika Ramayanti 1211100129 II PGMI
1184 40 Aprilia 121110027 II PGMI
1185 41 Nuril lailatul fitriyah 1211060073 I BIO
1186 42 Ici Sri Intan 1211060129 I BIO
48 Dr. H. Sofyan M Soleh, SH., M.Ag IV/b 1187 1 NOVI NURHAYATI 1211080051 I BK
1188 2 M. TAMIMI 1211080117 I BK
1189 3 AMRULLAH ABBAS 1211080118 I BK
1190 4 Meri Gustina 1311030022 I MPI
49 Mujib, M.Pd IV/a 1191 1 Ahmad Kautsar Raya 1211050029 I PM
1192 2 Ana Nurhasanah 1211050115 I PM
1193 3 Anisa Fitriana 1211050078 I PM
1194 4 Atik Daryati 1211050045 I PM
1195 5 Dewi Ratnasari 1211050044 I PM
1196 6 ABDUL MUNTOLIB 1211050055 I PM
1197 7 ALPENLI 1211050054 I PM
1198 8 IKE SAFARIDA 1211050067 I PM
1199 9 LIDIA NURJANAH 1211050032 I PM
1200 10 TRI DEKA SARI 1211050070 I PM
1201 11 RIFA FAHRULLISA 1211050114 I PM
1202 12 Dina Besti 1211050074 I PM
1203 13 Wuri Arum Sayekti 1211050122 I PM
1204 14 Dini Apriani 1211050119 I PM
1205 15 ELIA HIDAYAH 1211050056 I PM
1206 16 Lailatul Munawaroh 1211050036 I PM
1207 17 Masyurah Muzaimah 1211050072 I PM
1208 18 Mushlihah Rohmah 1211050121 I PM
1209 19 Oka Intaniasari 1211050057 I PM
1210 20 Popi Indriani 1211050079 I PM
1211 21 PUTRI WULANDARI 1211050039 I PM
1212 22 Renita Sari 1211050033 I PM
1213 23 RIRIN SEPTIANA PUTRI 1211050040 I PM
1214 24 riska fajar liana 1211050076 I PM
1215 25 ruli oktafiani 1211050065 I PM
1216 26 Rully Anggraini 1211050049 I PM
1217 27 selawati 1211050034 I PM
1218 28 Siti Fadilah 1211050111 I PM
1219 29 Ucok Heri Apriyadi Lubis 1211050068 I PM
1220 30 Umi Azizatul Mubaroh 1211050052 I PM
1221 31 Slamet Hariyanto 1211060095 I BIO
1222 32 Nurma Yulitasari 1211060182 I BIO
1223 33 Nugraha Wisnu Putra 1311050056 I PSPM
1224 34 Puji Hayati 1311050054 I PSPM
1225 35 VINI YATAMI 1311050055 I PSPM
1226 36 Renny Ninda Sari 1211050225 I PSPM
1227 37 Titis Paramita 1311050122 I PSPM
1228 38 Qurnia Syafitri 1311050083 I PSPM
1229 39 Tumirah 1311050069 I PSPM
1230 40 Singgih Yudo Aji 1311050111 I PSPM
1231 41 OMY OGISTINA WATI 1311050051 I PSPM
1232 42 Khumairoh 1311050191 I PSPM
1233 43 Sri Wahyuni 1311050057 I PSPM
1234 44 YUNITA KARDILA 1311050102 I PSPM
50 Drs. Haris Budiman, M.Pd IV/a 1235 1 Deri Ersandi 1111010273 II PAI
1236 2 Deri Ersandi 1111010273 II PAI
1237 3 Barokah 1211010277 II PAI
1238 4 Weni Mayasari 1111010205 II PAI
1239 5 Edi Waluyo 1211010077 II PAI
1240 6 Muslimatun 1211060078 I BIO
1241 7 Vivi Noviana Sari 1211060137 I BIO
1242 8 Khusnul Khotimah 1311100045 I PGMI
1243 9 Ika Kurnia Oktavia 1211100088 I PGMI
1244 10 Adang Romanda 1211100089 I PGMI
1245 11 Azni Fera Puspita 1211100083 II PGMI
51 Dr. H. A. Bukhari Muslim, MA IV/a 1246 1 Indria Pretty P 1111020050 I PBA
1247 2 Diah Puspita S 1211020017 I PBA
1248 3 M. Putra 1211020099 II PBA
1249 4 A. Dasuki 1211020041 I PBA
1250 5 Khomsatun 1011020060 I PBA
1251 6 Elasari 12110220031 I PBA
1252 7 Ria Amlia 12110220077 II PBA
1253 8 Rosita Ana Sholiha 12110220097 II PBA
1254 9 Miftahul Huda 1311020150 II PBA
1255 10 Deni Apriansyah 1311020096 II PBA
1256 11 Effika Nurmalasari 1211100111 I PGMI
1257 12 Fitri Marvika 1211100114 I PGMI
1258 13 Liana Putri 1211100108 I PGMI
1259 14 Siti Soleha 1211100115 I PGMI
1260 15 Hebri Dwiarti 1211100107 I PGMI
1261 16 Dewi Sri Asih 1211100113 II PGMI
1262 17 Hirda Permata Sari 1211010125 II PAI
1263 18 Ida Julaiha 1211060146 I BIO
1264 19 Rohim Mudin 1011030072 II MPI
52 Drs. H. Badrul Kamil, M.Pd IV/a 1265 1 TRIANNY FAUZIE 1111080147 I BK
1266 2 DESI MULYASARI 1111080076 I BK
1267 3 CITRA MUTIARASARI 1111080041 I BK
1268 4 MUNANDAR SAPUTRA 1111080103 I BK
1269 5 KAUSAR HIKMI 1111080121 I BK
1270 6 LAILATUL HASANAH 1111080027 I BK
1271 7 NUR AINA 1111080083 I BK
1272 8 YUSUP 1111080120 I BK
1273 9 ELIA FITRIANA 1111080066 I BK
1274 10 ANDAN UYUNNI 1111080138 I BK
1275 11 WIWINDA 1111080134 I BK
1276 12 RIZWAN TORIP 1111080075 I BK
1277 13 RESTI AMALIA 1111080063 I BK
1278 14 DANIATI 1211080057 I BK
1279 15 NIA PRISNA ANGELA 1211080066 I BK
1280 16 FURNA GENTA IRAWAN 1211080123 I BK
1281 17 HENI FEBRIANI 1211080054 I BK
1282 18 AZIN ARIFUDIN 1111080057 I BK
1283 19 DEVI SUSANTI 1211080079 I BK
1284 20 A. BUSTHOMI M. 1211080132 I BK
1285 21 ARIYON  WELI DG 1211080095 I BK
1286 22 YUSUP 1111080120 II BK
1287 23 YULISA 1111080022 II BK
1288 24 MERI ANDANI 1111080099 II BK
1289 25 NURYA ANITA 1111080029 II BK
1290 26 TRI HANDAYANI 1211080102 II BK
1291 27 SITI RAHMAWATI 1211080092 II BK
1292 28 LAILA FITRIANI 1211080014 II BK
1293 29 AYU FITRIANTHAMY 1211080019 II BK
1294 30 Charles Saputra 1111010123 II PAI
1295 31 Indrayani/ 1211060198 1211060198 I BIO
1296 32 Rosten Nawawi 1211060032 I BIO
1297 33 Reni Anggraini 1111070041 II PGRA
1298 34 Riska Gustiawati 1211100101 I PGMI
1299 35 Eroh Lita Putri 1211100099 I PGMI
1300 36 Rofiqotul Mukarromah 1211100097 I PGMI
1301 37 Evan Anglian 1211100054 II PGMI
1302 38 Aprilia 1211100027 II PGMI
1303 39 Anastasia Khoirunnisa 1211100046 II PGMI
1304 40 M.Dimas Wicaksono 1211040064 I PGMI
53 Saiful Bahri, M.Pd.I III/d 1305 1 Tri Utamai 1111010016 II PAI
1306 2 Annisa Virda S 1111010173 II PAI
1307 3 Rahmad P.W 1211010262 II PAI
1308 4 Mghfirotul Laili 1211010020 II PAI
1309 5 Tri Utami 1111010016 II PAI
1310 6 Kiki Rizky Ramadhani 1211010039 II PAI
1311 7 Devi Meidasari 1211010030 II PAI
1312 8 Setiyo Kurniawan 1211010172 II PAI
1313 9 Sendi Dini Hariyati 1211010056 II PAI
1314 10 Siti Aminah 1211010001 II PAI
1315 11 Multiara Aminantie 1211060162 I BIO
54 Bambang Irfani, M.Pd III/d 1316 1 Ayu Warda Eka Lia 1211040093 I PBI
1317 2 Ade Irma Pratiwi 1011040141 I PBI
1318 3 Widya Tiara 1211040208 I PBI
1319 4 Rakhmat Febriansyah 1211040132 I PBI
1320 5 Kori Roudlatul Janah 1111040231 I PBI
1321 6 Grasela Intan 1211040089 I PBI
1322 7 Ylita Rida W. 1211040103 I PBI
1323 8 Mei Indah Saputri 1111040206 I PBI
1324 9 Suhaidi Pratama 1311040109 I PBI
1325 10 Hani masruroh 1111040069 I PBI
1326 11 Tiara Puspa 1211040079 I PBI
1327 12 Dian Gustia 1211040075 I PBI
1328 13 Muslikah 1211040108 I PBI
1329 14 Merliyana Gita 1311040239 I PBI
1330 15 Risa Yuni Kartika 1211040158 I PBI
1331 16 M Ali Mufaridun 1311040218 I PBI
1332 17 Dewi Yuliani 1311040011 I PBI
1333 18 Reni Eva AP 1311040008 I PBI
1334 19 ElyA Murtafiah 1311040006 I PBI
1335 20 Nurleni 1311040021 I PBI
1336 21 Salamayanti 1311040001 I PBI
1337 22 Diah Ayu S 1311040004 I PBI
1338 23 Sulina T 1311040028 I PBI
1339 24 Anisa Rani 1311040031 I PBI
1340 25 Siti Riski A 1311040201 I PBI
1341 26 Rani Rohimah 1311040107 I PBI
1342 27 Ratu mega M 1311040234 I PBI
1343 28 Riska D 1311040145 I PBI
1344 29 Intan Aulia Suri 1311040279 I PBI
1345 30 Ganda Herdiansyah 1311040240 I PBI
1346 31 Siti Munawaroh 1311040293 I PBI
1347 32 AdhyhaYuningsih 1311070053 I PGRA
1348 33 Nina Apriana 1311040143 I PBI
1349 34 Heni Apriana 1311040018 I PBI
1350 35 Imam Mu’allim 1011040159 I PBI
1351 36 Ari Milasari 1311040191 I PBI
1352 37 Alvin Kurnia S. 1011040159 I PBI
1353 38 Tiara Lembayung 1311040295 I PBI
1354 39 Tri Wiyati 1311040105 I PBI
55 Meisuri, M.Pd III/d 1355 1 Hafidz Ali Khunaefi 1211040143 I PBI
1356 2 Hadi Nurhayadin 1211040113 I PBI
1357 3 Lilis Pristiani 1211040125 I PBI
1358 4 Riyan Fajar Bahreisy 1011040096 I PBI
1359 5 Hasanudin 1211040062 I PBI
1360 6 Solehatun Ni'mah 1211040023 I PBI
1361 7 Istiqomah 1211040192 I PBI
1362 8 Edwin Mundzorin 1211040202 I PBI
1363 9 Mega Selvi 1311040055 I PBI
1364 10 Rido Agung B. 1211040028 I PBI
1365 11 Arif Ramadhan 1211040209 I PBI
1366 12 Fitri Indriyani 1211040012 I PBI
1367 13 Jaitun badra 1211040157 I PBI
1368 14 Nur Alisah 1311040161 I PBI
1369 15 Dewi Rumaidah 1311040225 I PBI
1370 16 Atika Malaina 1311040263 I PBI
1371 17 Ervina Wulandari 1311040068 I PBI
1372 18 Indriyani 1311040231 I PBI
1373 19 Lilis Pristuiani 1211040125 I PBI
1374 20 Rosiqoh Hibatul 1211040175 I PBI
1375 21 Anisa Husni 1311040084 I PBI
1376 22 Khotimah 1311040270 I PBI
1377 23 Ambiyatul Um 1311040054 I PBI
1378 24 Sri Astuti 1311040139 I PBI
1379 25 Cahya Maulita T 1311040256 I PBI
1380 26 Fefti Karalin 1311040056 I PBI
1381 27 Aghesna Fadhilla 1311040305 I PBI
1382 28 Cica Cahyani 1311040238 I PBI
1383 29 Rona Nurjanah 1311040140 I PBI
1384 30 Suhaila Sideh 1311040102 I PBI
1385 31 Emilia Nandasari 1211040179 I PBI
1386 32 Rusda Seena 1311040100 I PBI
56 Syofnidah Ifriyanti, M.Pd III/d 1387 1 Ahmad Muto’i 1011010209 II PAI
1388 2 Husni Kohpal Firdaus 1011010195 I PAI
1389 3 Siti Nur'Aini 1211060037 I BIO
1390 4 Bella Maidiya Putri 1211040123 I PBI
1391 5 Maulidya Septiawati 1211040086 I PBI
1392 6 Fitriyani 1211100143 I PGMI
1393 7 Meliasari 1211100144 I PGMI
1394 8 Marwan Fachrozi 1211100021 I PGMI
1395 9 Ike Andika Sari 1211100119 I PGMI
1396 10 Asriani Lestari 1211100100 I PGMI
1397 11 Mauluna 1211100058 I PGMI
1398 12 Junita Emraliana 1211100030 II PGMI
1399 13 Anisa Deska Rina 1211100079 I PGMI
1400 14 Aprilia 121110027 I PGMI
1401 15 Yasy Fatara Zasti 1211100038 I PGMI
1402 16 Nirva Yulianti 1211100138 I PGMI
1403 17 Yesti Emilia 1211100069 I PGMI
1404 18 Vania Alifah Ramanda 1211100065 I PGMI
1405 19 Reni Kurnia Aprilia 1211100045 II PGMI
1406 20 Yasfatara Zasti 1211100038 II PGMI
1407 21 Danang Adiriyadi 1211040201 I PBI
1408 22 M. Ahya Ulumuddin 1211040168 I PBI
1409 23 Melita Sari 1311040051 I PBI
1410 24 Elfa Yusanti 1311040171 I PBI
1411 25 Novita Hindayanti 1211040180 I PBI
1412 26 Ria Andriani 1311040185 I PBI
1413 27 Nurlaila T 1311040168 I PBI
1414 28 Putri Utami 1311040176 I PBI
1415 29 Ayu Nurul I 1311040224 I PBI
1416 30 Anggita Aprilia 1311040205 I PBI
1417 31 Dini febri R 1311040158 I PBI
1418 32 Daryanti 1311040216 I PBI
1419 33 Nasrudin 1311040163 I PBI
1420 34 Achmad Alfarezi 1311040164 I PBI
1421 35 Andi Prayoga 1211040114 I PBI
57 Iwan Kurniawan, M.Pd III/d 1422 1 Ragil Sari Saputri 1211040165 I PBI
1423 2 Rafsanjani 911040085 I PBI
1424 3 Zaitun Badra 1211040157 I PBI
1425 4 Nurlaily Sabiqoh 1011040111 I PBI
1426 5 Mentari Oktalia 1211040133 I PBI
1427 6 Rahmat Febriansyah 1211040132 I PBI
1428 7 Deti Narya 1311040020 I PBI
1429 8 Mei Indah S. 1111040206 I PBI
1430 9 Winda Diani 1311040262 I PBI
1431 10 Ulfi Desfika 1311040044 I PBI
1432 11 Anggi Yogi 1311040218 I PBI
1433 12 Erika Agustina 13110400112 I PBI
1434 13 Ani Widia P 1311040190 I PBI
1435 14 Riki putri 1311040199 I PBI
1436 15 Melsa Dwi 1311040203 I PBI
1437 16 Awang Muhammad 1311040079 I PBI
1438 17 Puput Septiani 1311040072 I PBI
1439 18 Aulia Husna Nissa 1211040118 I PBI
1440 19 Fathur Rohman 1311040180 I PBI
1441 20 Munoh Samae 1311040097 I PBI
1442 21 Ade Rizki M 1311040106 I PBI
1443 22 Ruhani Cheha 1311040099 I PBI
58 Safari Daud, M.Sos.I III/d 1444 1 Susi Mujianti 1111010218 II PAI
1445 2 Agung Prastyo 1111010150 I PAI
1446 3 Ramzi 8110100079 II PAI
1447 4 Destina Lesmawati 1111010290 II PAI
1448 5 Diana Novita 1211010109 II PAI
1449 6 Ahmad Eka Candra 1111010325 II PAI
1450 7 Susi Mufiati 1111010218 II PAI
1451 8 Erna Yunita/ 1211060203 I BIO
1452 9 Deni Susana 1211060014 I BIO
1453 10 Ahmad Riyadi 03110100092 II PAI
1454 11 Herawati 1211100074 II PGMI
59 Dr. M. Muhassin, M.Hum III/d 1455 1 Randi Budiman 1111040152 I PBI
1456 2 Nopri Yani 1211040097 I PBI
1457 3 Nilam Aulia Cahya 1111040092 I PBI
1458 4 Deni Susana 1211060014 I BIO
1459 5 Edo Anugrah Damai 1211040146 I PBI
1460 6 Okta Kholifah 1211040164 I PBI
1461 7 Rojiyah 1211040178 I PBI
1462 8 M .Arif Hidayat 1211040156 I PBI
1463 9 Didi Pradipta 1211040176 I PBI
1464 10 Ferti Ovela 1211040150 I PBI
1465 11 Suci nooviyanti 1311040108 I PBI
1466 12 Cintyha Nova L 1311040118 I PBI
1467 13 Ani Latifah 1311040156 I PBI
1468 14 Ibnatum Masruror 1311040137 I PBI
1469 15 Aliyatul M. 1311040237 I PBI
1470 16 Eka Diah Ayu 1311040135 I PBI
1471 17 Luthfi Rahmawati 1311040132 I PBI
1472 18 Yopi Prasetya 1311040119 I PBI
1473 19 Refri Nisya 1311040258 I PBI
1474 20 Siti Tiara U 1311040204 I PBI
1475 21 Filza Sabadini 1311040108 I PBI
1476 22 Kiki Lavenia 1311040126 I PBI
1477 23 Risya Putri D 1311040272 I PBI
1478 24 Riana J7lita 1311040120 I PBI
1479 25 Wildan Maududi 1311040123 I PBI
1480 26 Linda Novita 1311040290 I PBI
1481 27 Jemi Kartono 1311040229 I PBI
1482 28 Asiddiki N. Azli 1311040146 I PBI
1483 29 Sepriyanti 1311030053 II MPI
1484 30 RESTY KHAIRINA VEVI MP 1311050249 I PM
60 Dr. H. Agus Jatmiko, M.Ag IV/a 1485 1 Fauziah Mariani 1211090086 I FIS
1486 2 Rini Fatimah 1211090084 I FIS
1487 3 Sri Nia Aryati 1211090076 I FIS
1488 4 Yunita Alfadhilah 1211090034 I FIS
1489 5 Tri Yulia Khasanah 1211010073 II PAI
1490 6 Yudi Anggara Jaya 1211010255 II PAI
1491 7 Riko Arista 1111010187 II PAI
1492 8 Muslim Al-Rasyid 1111010193 II PAI
1493 9 Hanif Abi Wijaya 1211010053 II PAI
1494 10 Yusuf Abdullah 1111010326 II PAI
1495 11 Munirul Ikhwan H 1111010325 I PAI
1496 12 Lidia Citra 1211010066 II PAI
1497 13 Andri Yanto 1211010069 I PAI
1498 14 Asmala Putri 1111010247 II PAI
61 Chairul Amriyah, M.Pd IV/a 1499 1 Nur Afifah Putri 1211100016 I PGMI
1500 2 Fitri Arya 1211100013 I PGMI
1501 3 Ellystiana Kusuma 1211100041 I PGMI
1502 4 Jamilatur Rohimah 1211100009 I PGMI
1503 5 Muyasaroh Dewi Mahmudah 1211100019 I PGMI
1504 6 Tika Sulistiawati 1211100067 I PGMI
1505 7 Ike Nur Indah Sari 1311070047 II PGRA
1506 8 Riana Gusti Ayu 1111070016 II PGRA
1507 9 TitiVatmala 1311070011 II PGRA
1508 10 Desakasanti Julia sari 1311070093 II PGRA
1509 11 Eka Lusiana 1111010144 I PAI
1510 12 Iftika Nurfalita sari 1211060020 I BIO
1511 13 Antika Mulyani 1211100001 I PGMI
1512 14 Hindira Wardani 1211100010 I PGMI
1513 15 Andri Aprilia 1211100134 I PGMI
62 Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd III/d 1514 1 Nurhidayati 1211060115 I BIO
1515 2 Defriyanti 1211060109 I BIO
1516 3 Elin Rasinta 1211100073 II PGMI
1517 4 Resti Novita 1211030051 II MPI
1518 5 M. Hanif Rahman 1211030081 II MPI
1519 6 Rizky Polandika 1211030017 II MPI
1520 7 Niken Pratiwi 1311030007 I MPI
1521 8 Winda Reflisia 1311030118 II MPI
63 A. Koderi, M.Pd III/d 1522 1 Laila Okta Fitriyani 1211090079 I FIS
1523 2 Sinta Ariska 1211090058 I FIS
1524 3 Siti Juariah 1211090020 I FIS
1525 4 Yosy Yoanda 1211090056 I FIS
1526 5 Juariyah 1111020005 II PBA
1527 6 Nurkholis 1211020055 II PBA
64 Damanhuri, M.Pd III/d 1528 1 Wawan Afrisal 1211060135 I BIO
1529 2 Ikhsan Fakhruddin 1211060007 I BIO
1530 3 Heri Ardian 1111020035 II PBA
1531 4 M. Ridho Al Kahfi 1111020038 II PBA
1532 5 Hazizi 1111020073 II PBA
1533 6 Suripsih 1111020059 II PBA
1534 7 Indria Pretty P 1111020050 II PBA
1535 8 Pertiwi Rahayu Al dafi 1111020098 II PBA
1536 9 Supartini 1111020092 II PBA
1537 10 Dewi Arifah Adawiyah 1111020012 II PBA
1538 11 Muhyidinniaati 1111020006 II PBA
1539 12 M. Rezaludin 1111020026 II PBA
1540 13 Syamsul Hidayat 1111020082 II PBA
65 Dr. Eko Kuswanto, M.Si III/d 1541 1 Ryo Waldi 1211060204 I BIO
1542 2 Moh, Dwi Kuriniawan 1211060193 I BIO
1543 3 Cikra Pawana 1211060199 I BIO
1544 4 Dian Sari 1211060196 II BIO
1545 5 Santi Anisyah 1211060040 I BIO
1546 6 Darwisah 1211060200 I BIO
1547 7 Irawansyah 1211060179 I BIO
66 Junaidah, MA IV/a 1548 1 Heriyanto 1211030071 II MPI
1549 2 Subhan Firmansyah 1111010151 I PAI
1550 3 Agung Prastyo 1111010150 II PAI
1551 4 Yunita 1211010179 II PAI
1552 5 Nurlaili 1211010181 II PAI
1553 6 Ryo Sobari 1211010180 II PAI
1554 7 Wida Astita 1211010178 I PAI
1555 8 Agus Pramudia 1211030085 II MPI
1556 9 Niken Pratiwi 1311030007 I MPI
67 Hj. Siti Zulaikha, M.Ag III/d 1557 1 Bayu Astuti 1211080128 I PAI
1558 2 Nuuri Luthfiana A. 1211010204 II PAI
1559 3 Hisbullah 1111010208 II PAI
1560 4 Nuuri Luthfiana A 1211010204 II PAI
1561 5 Hizbullah 1111010208 II PAI
1562 6 Ana Karmila 1211010142 II PAI
1563 7 Ido Setyawan 1211010083 II PAI
1564 8 Hadi Purnawan 1211010143 II PAI
1565 9 Romi Andris Irawan 1211010120 I PAI
1566 10 Imay Sholechah 1211030080 II MPI
1567 11 Zahidi Fatan 1311040102 I MPI
68 Dr. Nasir, M.Pd IV/a 1568 1 Siska Yunita 1211100117 I PGMI
1569 2 Yanita Dwi Aryani 1211100120 I PGMI
1570 3 Kiki Resy Andriani 1211100123 I PGMI
1571 4 Lina Novianti 1211100118 I PGMI
1572 5 Dewi Yuliana 1211100121 I PGMI
1573 6 Novita 1211100050 I PGMI
1574 7 Reni Kurnia Aprilia 1211100045 I PGMI
1575 8 Anastasia Khoirunnisa 1211100046 I PGMI
1576 9 Yasfatara Zasti 1211100038 I PGMI
1577 10 Putri Lestari 1211100043 I PGMI
1578 11 Rinda Listrianto 1211100034 I PGMI
1579 12 Cakra Buwana 1211100048 I PGMI
1580 13 Fauziah Imansari 1211100040 I PGMI
1581 14 Junita Emraliana 1211100030 I PGMI
1582 15 Sulastri 1211100051 I PGMI
1583 16 Rifky Khumairo Ulva 1211100032 I PGMI
1584 17 Dede Fadilah 1211100031 I PGMI
1585 18 Vivi Mei Indriyani 1211100247 II PGMI
1586 19 Iswatun Solekha 1211100041 I PGMI
1587 20 Tri Widiastuti 1211100033 II PGMI
1588 21 Sri Desifianti 1211100148 I PGMI
1589 22 Umi Rokhmah 1111060187 I BIO
1590 23 Rohmatul Umah 1211060211 I BIO
1591 24 Maulana Alief 1311050215 I PM
1592 25 Nurdiah Noviyana 1311050219 I PM
1593 26 Desi Ratnasari 1311050216 I PM
1594 27 Evi Dwi 1311050220 I PM
69 Dr. Bambang Sri Anggoro, M.Pd III/d 1595 1 Euis Supriyati 1211050145 I PM
1596 2 Melia Budiarti 1211050143 I PM
1597 3 Meri Rolisa Fitri 1211050155 I PM
1598 4 ETTI DESTI 1211050151 I PM
1599 5 WINDA RAHMAWATI 1211050152 I PM
1600 6 Anisa Kasandra 1211050154 I PM
1601 7 Aji Ismanto 1211050148 I PM
1602 8 Minatun Mukaromah 1211050146 I PM
1603 9 Nilam Jelfa Rani Gumanti 1211050144 I PM
1604 10 Reki Fahlevi 1211050116 I PM
1605 11 TETI MELIZA 1211050150 I PM
1606 12 Tiyas Firmansyah 1211050102 I PM
1607 13 Uswatun Khasanah 1211050149 I PM
1608 14 Arif Muhidin 1111010005 II PAI
1609 15 Putri Anggun 1211060010 I BIO
1610 16 Aris Kurniawan 1211060042 I BIO
1611 17 Nining Fauziyatus Zahro 1211060072 I BIO
1612 18 Ade Selvia Ariyusepta 1211060083 I BIO
1613 19 Sarah Amalia 1211060084 I BIO
1614 20 Yuniati Rosdiana S 1211060017 I BIO
1615 21 Jumi Kurniawati 1211060133 I BIO
1616 22 Kun Arie Swara 1211060180 I BIO
1617 23 Apri Bayu Saputra 1211060148 I BIO
1618 24 Febri Maya Sari 1211060064 I BIO
1619 25 Dewi Setiawati 1211060082 I BIO
1620 26 Desi Annisa 1211060084 I BIO
1621 27 Eka Kurniawati 1211060189 I BIO
1622 28 Fenty Nurahma Imansari 1211060011 I BIO
1623 29 Nisda Yunia 1211060160 I BIO
1624 30 Suryani 1211060161 I BIO
1625 31 Berti Anina Sulistina 1211060197 I BIO
1626 32 Novia Uswatun khasanah 1211060018 I BIO
1627 33 Kiki Ariska W.P 1211060118 I BIO
1628 34 Candra Saputra 1211060159 I BIO
1629 35 Diki Eka Nur Yuliafip 1211060124 I BIO
1630 36 M Widi Irawansyah 1211060096 I BIO
1631 37 Sri tumak Nina 1211060019 II BIO
1632 38 Tri Widiastuti 1211100033 II PGMI
1633 39 Jamilatur Rohimah 1211100009 II PGMI
1634 40 Arif Muhibin 1111010005 II PAI
1635 41 Bayu Habibi 1311050150 I PSPM
1636 42 Rahma Kilba Annisya 1311050039 I PSPM
1637 43 Susiana 1311050164 I PSPM
1638 44 LENI ZULI ISNAWATI 1311050153 I PSPM
1639 45 HIMELDA DEWI 1311050042 I PSPM
1640 46 Herdianto 1311050143 I PSPM
1641 47 AMIR MAHMUD 1311050247 I PSPM
70 Dr. Sovia Mas Ayu, MA III/c 1642 1 Wita Kumalasari 1211060202 I BIO
1643 2 Desma Lia 1311070105 II PGRA
1644 3 WeliRusani 1311070038 II PGRA
1645 4 Fitri Arya 1211100013 II PGMI
1646 5 Fitri Fadlila 1111010023 II PAI
1647 6 Eva Mutia 1311070100 II PGRA
1648 7 EisFilhatinNisa 1311070125 II PGRA
71 Achi Rinaldi, M.Si III/c 1649 1 ASRURIYAH 1211050141 I PM
1650 2 Budi Priadi 1211050126 I PM
1651 3 JAMRONI WIBI DARMADI 1211050138 I PM
1652 4 FERDA OKTAWIJAYA 1111050208 I PM
1653 5 LINDA SARI 1211050136 I PM
1654 6 SYAROFA DWI SAPUTRI 1211050125 I PM
1655 7 Yurike Marantika 1211050134 I PM
1656 8 Hikmatun Hasanah 1211050129 I PM
1657 9 Inayahri 1211050130 I PM
1658 10 LENNY MARLINA 1211050127 I PM
1659 11 Nurul Zannah 1211050133 I PM
1660 12 Ramadhani Dewi Purwanti 1211050135 I PM
1661 13 ROSMAYA 1211050131 I PM
1662 14 Siti Rohmah 1211050142 I PM
1663 15 Arfani Manda Tama 1311050227 I PM
1664 16 Siti Mardiah 1311050126 I PM
1665 17 Novitasari S 1311050127 I PM
1666 18 Ana Fajriah 1311050132 I PM
1667 19 Erika Yuliane 1311050231 I PM
1668 20 AGENG SANDIYANTI 1311050119 I PM
72 Nova Erlina, M.Ed III/c 1669 1 WIWINDA 1111080134 II BK
1670 2 NOVITASARI 1111080139 II BK
1671 3 NETI LUSIANA 1111080019 II BK
1672 4 ICE ANGGRALISA 1111080102 II BK
1673 5 RAHMAT WIYANDAR 1111080005 II BK
1674 6 SARAH ELPIAH 1111080025 II BK
1675 7 YUNUS ARIEF SHOLEH 1111080078 II BK
1676 8 RIZQY RAMADITA 1111080038 II BK
1677 9 TATIK NURMININGSIH 1111080056 II BK
1678 10 NUR OKTRIYANI 1111080129 II BK
1679 11 ANGGA FEBRI QURACHMAN 1211080140 II BK
1680 12 LAELI ANISAFITRI 1111080107 II BK
1681 13 LAILATUL HASANAH 1111080027 II BK
1682 14 DEDE MISWANTO 1111080030 II BK
1683 15 RIRIN AGUS FITRIYANI 1111080043 II BK
1684 16 NOVRI DIRGATAMA 1111080021 II BK
1685 17 Heny Intan Sari 1211070033 II PGRA
73 Defriyanto, M.Ed III/c 1686 1 OKTA MAYANGSARI 1111080067 II BK
1687 2 ELIA FITRIANA 1111080066 II BK
1688 3 MUHIMATUL 
MUKARROMAH
1111080119 II BK
1689 4 NETI PURNAMA SARI 1111080037 II BK
1690 5 KAUSAR HIKMI 1111080121 II BK
1691 6 NUR AINA 1111080083 II BK
1692 7 YUSUP 1111080120 II BK
1693 8 NURJANNAH 1111080141 II BK
1694 9 YOPHY ANDREAN 1111080060 II BK
1695 10 SONY PRASETYO 1111080059 II BK
1696 11 RESTI AMALIA 1111080063 II BK
1697 12 HELDA YUNITA ROHAYU 1111080026 II BK
1698 13 RAHMAT BASUKI 1111080047 II BK
1699 14 WINARSIH 1211080073 II BK
1700 15 DANIATI 1211080057 II BK
1701 16 USFURIATUL ALVI H 1211080024 II BK
1702 17 SEPTINISA 1211080069 II BK
1703 18 SITI MASITOH 1211080120 II BK
1704 19 MEGALIA 1211080048 II BK
1705 20 YUSI HARITA 1211080061 II BK
1706 21 INDAH PURWATI 1211080064 II BK
1707 22 FANDI AHMAT 1211080028 II BK
1708 23 ARI HERMANSYAH 1211080111 II BK
1709 24 EGIK NOPRIYANDO 1211080089 II BK
1710 25 GANTA SWARAFIKA 1211080114 II BK
1711 26 DIMAS ARDIANTIASNO 1211080136 II BK
1712 27 MUHAMMAD HAMDAN 
BASORI ALWI
1211080037 II BK
1713 28 M. TAMIMI 1211080117 II BK
1714 29 DIAR SATRIA TAMA 1211080134 II BK
1715 30 AZIN ARIFUDIN 1111080057 II BK
1716 31 LAILATUL FITRI 1211080001 II BK
1717 32 ERLANGGA 1211080025 II BK
1718 33 MARIKA 1211080067 II BK
1719 34 PUTRI WULANDARI 1211080130 II BK
1720 35 NUR WARIYANTI 1211080112 II BK
1721 36 USWATUN SA'DIAH 1211080020 II BK
1722 37 NUR HIDAYATI 1211080109 II BK
1723 38 HIDAYAT ZAMZAMI 1211080108 II BK
1724 39 MARYA LISTIANA 1211080077 II BK
1725 40 DEVI NOVITA SARI 1211080128 II BK
1726 41 ERPAN DANI 1211080090 II BK
1727 42 HENDERI 1211080087 II BK
1728 43 YULIDA 1211080127 II BK
1729 44 YULI ANDIKA 121108018 II BK
1730 45 Deni Agustian 1111010229 II PAI
1731 46 Ujer Prianto 1111010228 II PAI
1732 47 Mukhlis Sholihin 1211010206 II PAI
1733 48 Ogi Satriawan 1111010231 II PAI
1734 49 IIN NURHIDAYATI 
WAHIDAH
1211050162 I PM
1735 50 Ina Rotul Ngaeniyah 1211050174 I PM
1736 51 Muhammad Jafar. M 1211050160 I PM
1737 52 Sari Pratiwi 1211050166 I PM
1738 53 Siti Anggi Wulandari 1211050172 I PM
1739 54 Tri Angga 1211050163 I PM
1740 55 EZA DIAN PERMADI 1211050173 I PM
1741 56 Nizron 1211060155 I BIO
1742 57 Muhammad Iqbal 1311050169 I PM
1743 58 Nurul Halimah 1311050171 I PM
74 Farida, M.MSI III/c 1744 1 ANIS MARDININGSIH 1211050043 I PM
1745 2 APRIYATI 1211050187 I PM
1746 3 Dwi Nurhayati 1211050117 I PM
1747 4 Fiska Komala Sari 1211050189 I PM
1748 5 Karima Mutia Rahmah 1211050203 I PM
1749 6 Siti Rahma 1211050169 I PM
1750 7 Lindika Andesty 1211050060 II PM
1751 8 MAR'ATUN HASANA 1211050091 II PM
1752 9 Minatun Mukaromah 1211050146 II PM
1753 10 Muhammad Jafar. M 1211050160 II PM
1754 11 Muhlianto 1211050087 II PM
1755 12 Ratna Putri Pratiwi 1211050212 II PM
1756 13 Melia Budiarti 1211050143 II PM
1757 14  Yuniati Rosdiana S 1211060017 II BIO
1758 15 Eka Kartikawati 1211060189 II BIO
1759 16 M. FIRDAUS KURNIAWAN 1211050161 I PM
1760 17 Mas Aini 1211100059 II PGMI
1761 18 heri efendi 1311050136 I PSPM
1762 19 LAILATUL SIAMY 1311050167 I PSPM
1763 20 USWATUN HASANAH 1311050062 I PSPM
1764 21 Nur Kesumayanti 1311050178 I PSPM
1765 22 Eni Jubaidah 1311050194 I PSPM
1766 23 Elma Agustiana 1311050117 I PSPM
1767 24 Muhammad Abdurrahman 
Zakiy
1311050188 I PSPM
1768 25 MIRA AGUSTINA 1311050177 I PSPM
1769 26 Linda Sholehawati 1311050084 I PSPM
1770 27 Mardiana 1311050230 I PSPM
75 Busmayaril, M.Ed III/c 1771 1 PERMATA SARI 1111080145 II BIIO
1772 2 YULI ASTUTI 1111080110 II BK
1773 3 EDIANSYAH 1111080095 II BK
1774 4 HESTY ISTIQOMAH 1111080002 II BK
1775 5 DESI MULYASARI 1111080076 II BK
1776 6 CITRA MUTIARASARI 1111080041 II BK
1777 7 EFI UMAIROH 1111080094 II BK
1778 8 MUNANDAR SAPUTRA 1111080103 II BK
1779 9 PUTRI NURJANAH 1111080126 II BK
1780 10 DESKA OKTAVIANA 1111080046 II BK
1781 11 RIZWAN TORIP 1111080075 II BK
1782 12 AHMAD HARIRI 1111080130 II BK
1783 13 MUHAMMAD AFIF SYAIFUL R 1111080146 II BK
1784 14 DINDA ARDIANI IRIANITA 1211080042 II BK
1785 15 ADI PUTRA PURBAYA 1211080053 II BK
1786 16 KARNILA 1211080055 II BK
1787 17 DEWI TRI LESTARI 1211080027 II BK
1788 18 THERESIA DEVI A Y 1211080071 II BK
1789 19 SITI MUKAROMAH 1211080121 II BK
1790 20 REZA MAULANA 1211080125 II BK
1791 21 MUHADI 1211080063 II BK
1792 22 FINA KHOIRUN NISA 1111080003 II BK
1793 23 RIKA SAPITRI 1211080135 II BK
1794 24 Nida amalia 1211050002 I PM
1795 25 Novi Yasari 1211050176 I PM
1796 26 Pratiwi Ika Anggraini 1211050183 I PM
1797 27 Rina Anggraini 1211050182 I PM
1798 28 Siti Nur Hasanah 1211050180 I PM
1799 29 Ummul Wahyu Ningrum 1211050177 I PM
1800 30 Melya Ulpa 1111010255 II PAI
1801 31 Yuli Astuti 1211050175 I PM
1802 32 Ahmad Agus Saputra 1211060004 I BIO
1803 33 Nur Kesumayanti 1311050178 I PM
1804 34 OMY OGISTINA WATI 1311050051 II PM
76 Indra Gunawan, MT III/d 1805 1 Indrawan Saputra 1211090078 I FIS
1806 2 Mia Ardiana Azhari 1211090066 I FIS
1807 3 Sigit Pranoto 1211090075 I FIS
1808 4 Thania Hilda Yanti 1211090081 I FIS
1809 5 Yanti Widi Astuti 1211090068 I FIS
1810 6 Prana Jaya 1311050155 I PM
77 Dr. Rijal Firdaus, M.Pd III/d 1811 1 Munirul Ikhwan H 1111010325 II PAI
1812 2 Apri Antoni 1111010021 II PAI
1813 3 Retno Ovianita 1111010117 II PAI
1814 4 Fauziah R.A 1111010048 II PAI
1815 5 Apri Antoni 1111010021 II PAI
1816 6 M. Hasan Baidlawie 1211010012 II PAI
1817 7 Dodi Khoirul Anwar 1111010135 II PAI
1818 8 Elsa Lestari 911010062 II PAI
1819 9 Agustina 1111010045 II PAI
1820 10 Wahyu Ananta Gautama 1111010140 I PAI
1821 11 Java Aminatuz Zahro 1211010122 I PAI
1822 12 Ayu Suryani 1211010002 II PAI
1823 13 Siti Aminah 1211010001 I PAI
1824 14 Rita Oknasari 1211010251 II PAI
1825 15 Resti Sulsia Ningsih 1211010209 II PAI
1826 16 Ogi Satriawan 1111010231 I PAI
1827 17 Rodiatul Qudsiah 1211010219 II PAI
1828 18 Romy Abdullah 1211010028 II PAI
1829 19 Firman Ariansyah 1211010099 II PAI
1830 20 Adi Sugianto 1211010023 II PAI
1831 21 Rianita Handayani 1111010067 II PAI
1832 22 Dian Sari 1211060196 I BIO
1833 23 Kiki Resy Andriani 1211100123 II PGMI
1834 24 Sri Desifianti 1211100148 II PGMI
1835 25 Anggun Okta Pratika 1211100092 II PGMI
1836 26 Tri Ayu Puji Astuti 1311010170 II PAI
1837 27 M. Syukron Tamami 1111010271 II PAI
1838 28 Sodri Jaya 1111010149 II PAI
1839 29 Hestilia Oktama Y 1211030077 II MPI
1840 30 Welda Apriyani 1211030083 I MPI
1841 31 Jainah 1211030075 II MPI
1842 32 Ukhtiyatul Masruroh 1111030063 I MPI
1843 33 Bagus Praptama 1111010079 II PAI
78 Dr. Syafrimen, M.Ed III/d 1844 1 Megawati Sandra Putri 1111070076 I PGRA
1845 2 SITI MUKAROMAH 1211080121 I BK
1846 3 REZA MAULANA 1211080125 I BK
1847 4 Vicha Puspasari 1211060021 I BIO
1848 5 Ria Susanti 1211070038 II PGRA
1849 6 NurlalilaFitriah 1311070050 I PGRA
1850 7 RikeSulistiawati 1311070123 II PGRA
1851 8 SitiAminatulZuriah 13110700073 II PGRA
1852 9 Revani Husain 1311050107 I PGRA
79 Rika Damayanti, M.Kep.Sp.Kep.J III/d 1853 1 HENNY AGUSTANTI 1111080016 II BK
1854 2 RETA ANDRIYANI 1111080013 II BK
1855 3 GUSTI BARA CENDANA 1111080010 II BK
1856 4 NURROHMAH AINI 1111080051 II BK
1857 5 YULI ANDANI 1111080073 II BK
1858 6 MISTIANI 1111080040 II BK
1859 7 ETI SUJANAH 1111080055 II BK
1860 8 SITI KRISTIKA 1111080017 II BK
1861 9 RIRIN ANDISKA 1111080015 II BK
1862 10 BANISA 1111080004 II BK
1863 11 SUZANA EVA YANTI 1111080097 II BK
1864 12 ISNAINI MAULINA PUTRI 1111080011 II BK
1865 13 MUSRINGAH 1111080092 II BK
1866 14 TIKA NINGSIH 1111080024 II BK
1867 15 VINA RIYANTI 1111080108 II BK
1868 16 NOOR AISYAH 1111080150 II BK
1869 17 NUR OKTRIYANI 1111080129 II BK
1870 18 ANNISA MERDEKA W 1111080036 II BK
1871 19 NOVA VIOLITAS NISTRISIA 1111080077 II BK
1872 20 DEVI APRILIA 1111080112 II BK
1873 21 SOPHI KRISTIRA 1111080079 II BK
1874 22 MOCHAMMAD SINGGIH P 1111080085 II BK
1875 23 FEBRIADI SETIAWAN 1111080084 II BK
1876 24 ISNA KHANIA 1111080045 II BK
1877 25 DEWI JAMI RAHAYU 1111080081 II BK
1878 26 CITRA DEVI YULYANA 1111080068 II BK
1879 27 TRI AENI 1211080129 I BK
1880 28 MERI MUSTIKA 1211080106 II BK
1881 29 DEDE RIZKIYANI 1211080113 II BK
1882 30 ANILA MEIKA HUSEN 1211080003 II BK
1883 31 SEPTIA INDRIYANI 1211080097 II BK
1884 32 NIA PRISNA ANGELA 1211080066 II BK
1885 33 YOGA RAHAYU H 1211080007 II BK
1886 34 DEDE MISTBAH FAIZIAH 1211080006 II BK
1887 35 PUTI AMI NURJANNAH 1211080119 II BK
1888 36 MERA HARTUTI 1211080080 II BK
1889 37 MERY HANDAYANI 1211080005 II BK
1890 38 Indri Wirayanti Putri 1211060105 I BIO
1891 39 Dina Febriyanti 1211100072 II PGMI
1892 40 Norma Yunaini 1211100018 II PGMI
1893 41 M.Dimas Wicaksono 1211040064 II PGMI
1894 42 Cahya Furqona Alimah 1311050016 I PSPM
80 Ida Fitriani, M.Pd III/c 1895 1 isti aristiani 121150008 I PM
1896 2 NUR ISNAINI ROFIQOH 1211050017 I PM
1897 3 MUHAMMAD AZIZ AZLY 1211050015 I PM
1898 4 RENI WIJAYANTI 1211080126 I BK
1899 5 DEVI NOVITA SARI 1211080128 I BK
1900 6 YULIDA 1211080127 I BK
1901 7 Suci Rahma Olivia 1211100052 II PGMI
1902 8 Tiara Puteri 1211100029 II PGMI
1903 9 Suarni 1211100084 II PGMI
1904 10 Iswatun Hasanah 1211100058 II PGMI
1905 11 Iswatun Solekha 1211100041 II PGMI
1906 12 Wahyu FRENDIANTO 1211100061 II PGMI
1907 13 AyuWandira 1311070096 II PGRA
1908 14 Desi Kumala Sari 1311070123 II PGRA
1909 15 Soleka 1311070043 II PGRA
81 Melinda Roza, M.Pd IV/a 1910 1 Aprilia 121110027 I PGMI
1911 2 Azhar Tri Gusnanto 1211100026 I PGMI
1912 3 mega muslimah 1311050273 I PM
82 Iin Kandedes, MA III/c 1913 1 Apriliyanti 1211010211 II PAI
1914 2 Eka Silviana 1211010195 II PAI
1915 3 Java Aminatuzzahra 1211010122 II PAI
1916 4 Mario Pratama 1111010353 II PAI
1917 5 Llailis Sa’adah 1211010109 II PAI
83 Ali Murtadho, M.Pd III/c 1918 1 Edwin Juantoro 1211030089 II MPI
1919 2 Yulia Novita Sari 1211030080 I MPI
1920 3 Muhajirin 1111030040 I MPI
1921 4 Sahril Novrianto 1211030080 II MPI
1922 5 Fitra Liana 1211030088 II MPI
1923 6 Siti Halimatussya’diyah 1311030054 I MPI
1924 7 Laras Triwahyuni 1211010054 II PAI
1925 8 Indra Nurdin 1211010115 II PAI
1926 9 Eka Sari 1211060140 I BIO
1927 10 Rian Hadi Saputra 1211060185 I BIO
84 Kamran, LC., MA III/c 1928 1 Imanullah 1011020037 I PBA
1929 2 Rini Afrilia 1111020096 II PBA
1930 3 Amrullah 1111020057 II PBA
1931 4 Amrullah 1211020076 II PBA
1932 5 Dyah Puspita Dewi 1211020047 II PBA
1933 6 Salindari Eka Putri 1211020017 II PBA
1934 7 Yuli Kasyanti 1211020090 II PBA
1935 8 M. Al Ahyar 1311020143 II PBA
1936 9 Dewi Arifah Adawiyah 1211020022 II PBA
1937 10 Septika Laily Anti 1211020042 II PGMI
1938 11 Ariyesta Safitri 1311040143 II PGMI
85 Sri Latifah, M.Sc III/c 1939 1 Citra Indrasari Sugiwan 1211090036 I FIS
1940 2 Eka Setiawati 1211090072 I FIS
1941 3 Fais Septiana 1211090033 I FIS
1942 4 Khikmah Yuliani 1211090021 I FIS
1943 5 Lala Pracilla Fatugarani 1211090077 I FIS
1944 6 Meisita Sari 1211090023 I FIS
1945 7 Muzannur 1211090014 I FIS
1946 8 Riski Desmiwati 1211090083 I FIS
1947 9 Rizqi Hariyani Siregar 1211090080 I FIS
1948 10 Sarip Permana 1211090029 I FIS
1949 11 Siti Masyuni 1211090074 I FIS
1950 12 Tri Putra Octa Wijaya 1211090057 I FIS
1951 13 Iwan Saputra 1211090032 I FIS
1952 14 Levi Zikry Anggara 1211090098 I FIS
1953 15 Erna Septiani 1211090073 I BIO
1954 16 Elystiana Kusuma 1211060041 I BIO
1955 17 Mayza Putri Adha 1211100024 II PGMI
1956 18 Ana Maymunah 1211100063 II PGMI
1957 19 Delia Sati 1211090012 II PF
1958 20 Rakhmat Febriansyah 1211040132 II FIS
86 Rohmatillah, M.Pd III/c 1959 1 Zaitun Badra 1211040132 II PBI
1960 2 Mei Indah Saputri 1211040157 II PBI
1961 3 M .Arif Hidayat 1111040206 II PBI
1962 4 Didi Pradipta 1211040156 II PBI
1963 5 Winda Diani 1211040176 II PBI
1964 6 Risa Yuni Kartika 1311040262 II PBI
1965 7 Ulfi Desfika 1211040158 II PBI
1966 8 Diah Ayu S 1311040044 II PBI
1967 9 Ani Widia P 1311040004 II PBI
1968 10 Cahya Maulita T 1311040190 II PBI
1969 11 Melsa Dwi 1311040256 II PBI
1970 12 Aulia Husna Nissa 1311040203 II PBI
1971 13 Fatihan Muleng 1211040118 II PBI
1972 14 Fathur Rohman 1311040094 II PBI
1973 15 Rafsanjani 1311040180 II PBI
87 Dewi Kurniawati,M.Pd III/c 1974 1 M. Ahya Ulumuddin 911040085 II PBI
1975 2 Mega Selvi 1211040168 II PBI
1976 3 Merliyana Gita 1311040055 II PBI
1977 4 Ruhani Cheha 1311040239 II PBI
1978 5 Yopi Prasetya 1311040099 II PBI
1979 6 Ayu Nurul I 1311040119 II PBI
1980 7 Sri Astuti 1311040224 II PBI
1981 8 Nasrudin 1311040139 II PBI
1982 9 Aghesna Fadhilla 1311040163 II PBI
1983 10 Rona Nurjanah 1311040305 II PBI
1984 11 Novita Sari 1311040140 II PBI
88 Nurul Hidayah, M.Pd III/c 1985 1 Marwan Fachrozi 1211100021 I PGMI
1986 2 Evan Anglian 1211100054 II PGMI
1987 3 Septia Hasanah 1211100451 I PGMI
1988 4 Liana Putri 1211100108 II PGMI
1989 5 Tika Sulistiawati 1211100067 II PGMI
1990 6 Hebri Dwiarti 1211100107 II PGMI
1991 7 Ovi Yoanilita 1211100126 II PGMI
1992 8 Novita 1211100050 I PGMI
1993 9 Sri Ratna Karunia 1211100025 II PGMI
1994 10 Maya Puspita Sari 1211100023 I PGMI
1995 11 Mayza Putri Adha 1211100024 I PGMI
1996 12 Widaryanti 1211100103 I PGMI
1997 13 Rindra Listrianto 1211100034 I PGMI
1998 14 Novi Rina Wati 1211100011 II PGMI
1999 15 Riska Gustiawati 1211100101 II PGMI
2000 16 Ina Astuti 1211100066 II PGMI
2001 17 Arbaatul Artisah 1211100066 II PGMI
2002 18 Siti Nurul Amanah 1211100071 I PGMI
2003 19 Dodi Khoirul Anwar 1111010135 II PAI
2004 20 Romi Andris Setiawan 1111010135 II PAI
2005 21 LusiAnggun Sari 1211010120 II PAI
2006 22 Lupita Reza Melati 1311070060 II PGRA
2007 23 Edi Sugiarto 1311070084 II PGRA
89 Dwijowati Asih Saputri, M.Si III/c 2008 1 Asma Palupi 1211060002 I BIO
2009 2 Dona Saputri 1211060128 I BIO
2010 3 Maharani Aji Karisma 1211060156 I BIO
2011 4 Siti Annisa 1211060158 I BIO
2012 5 Febrianita Liani 1211060057 I BIO
2013 6 Elwinda Purnama Sari 1211060169 I BIO
2014 7 Edi Rahmanda 1211060028 I BIO
2015 8 Qori Ayuna 1211060067 I BIO
2016 9 Maytia Umisyaroh 1211060026 I BIO
2017 10 Rini Astuti 1211060145 I BIO
2018 11 Siti Nur'aini 1211060098 II BIO
2019 12 Ratna Sari 1211060037 II BIO
2020 13 Yuyun Oktavia 1211060094 II BIO
2021 14 Ayu Ifana 1211060151 II BIO
2022 15 Reni Gusmalia 1211060023 II BIO
2023 16 Novita Sari 1211060104 II BIO
2024 17 Dewi Setiawati 1211060082 II BIO
2025 18 Indrayani 1211060198 II BIO
2026 19 Imas Nuriyah Ulfah 1311050202 I PM
2027 20 Erly Rahmawati 1311050208 I PM
2028 21 Edi Wibowo 1311050205 I PM
90 Rahma Diani, M.Pd III/b 2029 1 Eva Oktaviani 1211090024 II FIS
2030 2 Shella Syafitri 1211090030 II FIS
2031 3 Tri Putra Octa Wijaya 1211090085 II FIS
2032 4 Yunita Alfadhilah 1211090032 II FIS
2033 5 Bella Maidiya Putri 1211090034 II FIS
91 M. Sayid Wijaya, M.Pd III/b 2034 1 Danang Adiriyadi 1211040123 II PBI
2035 2 Melita Sari 1211040201 II PBI
2036 3 Elfa Yusanti 1311040051 II PBI
2037 4 Novita Hindayanti 1311040171 II PBI
2038 5 Rani Rohimah 1211040180 II PBI
2039 6 Anggita Aprilia 1311040107 II PBI
2040 7 Intan Aulia Suri 1311040205 II PBI
2041 8 Dini febri R 1311040279 II PBI
2042 9 Ganda Herdiansyah 1311040158 II PBI
2043 10 Achmad Alfarezi 1311040240 II PBI
2044 11 Andi Prayoga 1311040164 II PBI
2045 12 Maulidya Septiawati 1211040114 II PBI
92 Yulan Puspita, MA III/b 2046 1 Salamayanti 1211040086 II PBI
2047 2 Refri Nisya 1311040001 II PBI
2048 3 Riki putri 1311040258 II PBI
2049 4 Septi Nurlinda 1311040199 II PBI
2050 5 Fefti Karalin 1311040037 II PBI
2051 6 Tiara Lembayung 1311040056 II PBI
93 Supriyadi, M.Pd III/b 2052 1 Erliana Yuniar/ 1211060021 II PBI
2053 2 Nur Indah Sari 1211060099 II BIO
2054 3 Putri Anggun 1211060010 II BIO
2055 4 Ade Selvia Ariyusepta 1211060083 II BIO
2056 5 Indri Wirayanti 1211060105 II BIO
2057 6 Kurniawati 1211060031 II BIO
2058 7 M. sevta Wijaya 1211060126 II BIO
2059 8 Winda Kurniati 1211060052 II BIO
2060 9 Suryani 1211060161 II BIO
2061 10 Rica Rahmawati 1211060084 II BIO
2062 11 Nisda Yunita 1211060160 II BIO
2063 12 Lia Artika 1211060117 II BIO
2064 13 Desy annisa 1211060084 II BIO
2065 14 Vicha Puspasari 1211060021 II BIO
2066 15 Herwin Dania 1211060091 II BIO
2067 16 Vivi Noviana Sari 1211060137 II BIO
2068 17 Diah Windi 1211060163 II BIO
2069 18 Dewi Maharani 1211060123 II BIO
2070 19 Siti Jumroh 1211060147 II BIO
2071 20 Vicka Puspasari 1211060021 II BIO
2072 21 Windarti 1211060100 II BIO
2073 22 Tutut Bunga Sariyati Koto 1211060127 II BIO
2074 23 Desta Selvia 1211060143 II BIO
2075 24 Novia Uswatun khasanah 1211060018 II BIO
2076 25 Slamet Hariyanto 1211060095 II BIO
2077 26 Nurma Yulitasari 1211060182 II BIO
2078 27 Mairisya Istiqomah 1211060106 II BIO
2079 28 Nizron 1211060155 II BIO
2080 29 Ahmad Agus Saputra 1211060004 II BIO
                                                                             2081 30 Rohmatul Umah 1211060211 II BIO
94 M. Ridho Kholid, M.Pd III/b 2082 1 Hadi Nurhayadin 1211040113 II PBI
2083 2 Mentari Oktalia 1211040133 II PBI
2084 3 Hani masruroh 1211040133 II PBI
2085 4 Dewi Rumaidah 1111040069 II PBI
2086 5 Suci nooviyanti 1311040225 II PBI
2087 6 Filza Sabadini 1311040108 II PBI
2088 7 Siti Munawaroh 1311040293 II PBI
2089 8 Linda Novita 1311040293 II PBI
2090 9 Jemi Kartono 1311040290 II PBI
95 Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag III/d 2091 1 Genada Ayu Widati 1211060106 I BIO
2092 2 Mairisya Istiqomah 1211060125 I BIO
2093 3 Muhajirin 1111030040 II MPI
2094 4 Meta Sari 1211030068 II MPI
2095 5 Media Permana 1311030067 I MPI
2096 6 Yeni Meliasari 1111030058 I MPI
2097 7 Fitra Liana 1211030066 II MPI
96 Satria Adi Pradana, M.Pd III/b 2098 1 Hafidz Ali Khunaefi 1311040191 II PBI
2099 2 Widya Tiara 1211040143 II PBI
2100 3 Nesa Kristian DM 1211040208 II PBI
2101 4 Istiqomah 1211040095 II PBI
2102 5 Ferti Ovela 1211040150 II PBI
2103 6 Dian Gustia 1211040150 II PBI
2104 7 Dewi Yuliani 1211040075 II PBI
2105 8 Ria Andriani 1311040011 II PBI
2106 9 Erika Agustina 1311040185 II PBI
2107 10 Siti Riski A 13110400112 II PBI
2108 11 Anisa Husni 1311040201 II PBI
2109 12 Ratu mega M 1311040084 II PBI
2110 13 Wildan Maududi 1311040234 II PBI
2111 14 Sabda yeni 1311040123 II PBI
97 Laila Puspita, M.Pd III/b 2112 1 Ratika Novianti 1211060102 II BIO
2113 2 Rika Ari Setiawati 1211060111 II BIO
2114 3 Febri Maya Sari 1211060068 II BIO
2115 4 Kun Asrie Swara 1211060064 II BIO
2116 5 Nurhidayati 1211060180 II BIO
2117 6 Nabil 1211060115 II BIO
2118 7 Novia damai yanti 1211060069 II BIO
2119 8 Agustin Wulandari 1211060089 II BIO
2120 9 Rita Apriani 1211060093 II BIO
2121 10 Merli Hariyanti 1211060080 II BIO
2122 11 Mita Sari 1211060049 II BIO
2123 12 Siti Eva Sari 1211060175 II BIO
2124 13 Helen Ariska 1211060192 II BIO
2125 14 Lista Hikmaini 1211060195 II BIO
2126 15 Ida Julaiha 1211060112 II BIO
2127 16 Ikhsan Fakhruddin 1211060146 II BIO
98 Marlina Kamelia, M.Sc III/b 2128 1 Aris Kuriniawan 1211060042 II BIO
2129 2 Erna Septiani 1211060136 II BIO
2130 3 Nurul Adistya ningrum 1211060165 II BIO
2131 4 Nita Ayu Agustin 1211060183 II BIO
2132 5 Sarah Amalia 1211060084 II BIO
2133 6 Asma Palupi 1211060128 II BIO
2134 7 Siti Annisa 1211060057 II BIO
2135 8 Yeni Novita Sari 1211060027 II BIO
2136 9 Rosten Nawawi 1211060032 II BIO
2137 10 Febrianita Liani 1211060169 II BIO
2138 11 Diki Eka Nur Yuliafip 1211060124 II BIO
99 Fithrah Auliya Ansar, M.Hum III/b 2139 1 Solehatun Ni'mah 1211040165 II PBI
2140 2 Wahyu Wulandari 1211040023 II PBI
2141 3 Mei Indah S. 1311040088 II PBI
2142 4 Atika Malaina 1111040206 II PBI
2143 5 Rosiqoh Hibatul 1311040263 II PBI
2144 6 Kiki Lavenia 1211040175 II PBI
2145 7 Tri Wiyati 1311040126 II PBI
2146 8 Risya Putri D 1311040105 II PBI
2147 9 Eka Diah Ayu 1311040272 II PBI
2148 10 Asiddiki N. Azli 1311040135 II PBI
2149 11 Budi Priadi 1311040146 II PBI
100 Rosida Rahmawati, M.Pd III/b 2150 1 Elis ria susanti 1211050126 II PM
2151 2 Indah Ayu Lestari 1211050216 II PM
2152 3 RETNO PURNAMA DEWI 1211050081 II PM
2153 4 FERDA OKTAWIJAYA 1211050193 II PM
2154 5 FREDIYANTO BAGUS 
WANDA
1111050208 II PM
2155 6 uri Arum Sayekti 1211050202 II PM
2156 7 Meri Rolisa Fitri 1211050122 II PM
2157 8 Mushlihah Rohmah 1211050155 II PM
2158 9 rahmad wibowo 1211050121 II PM
2159 10 Reki Fahlevi 1211050097 II PM
2160 11 Ridwan Kanigia C. Putra 1211050116 II PM
2161 12 ruli oktafiani 1211050107 II PM
2162 13 EFRIDA 1211050065 II PM
2163 14 Musbihin 1311050166 II PM
2164 15 Bayu Habibi 1311050150 II PM
2165 16 Susiana 1311050164 II PM
2166 17 Nur Kesumayanti 1311050178 II PM
2167 18 Novitasari S 1311050127 II PM
2168 19 Muhammad Iqbal 1311050169 II PM
2169 20 AGENG SANDIYANTI 1311050119 II PM
2170 21 Suci Atmida Sari 1311050236 II PM
101 Irwandani, M.Pd III/b 2171 1 Eis Rahmawati 1211090036 II FIS
2172 2 Misbahul Ihsan 1211090047 II FIS
2173 3 Muzannur 1211090018 II FIS
2174 4 Siti Juariah 1211090083 II FIS
2175 5 Tara Ulfia 1211090020 II FIS
2176 6 Lintang Pinasti 1211090013 II FIS
2177 7 Agus Silahudin 1211090040 II FIS
102 Widya Wati,M.Pd III/b 2178 1 Thania Hilda Yanti 1211090058 II FIS
2179 2 Yanti Widi Astuti 1211090081 II FIS
2180 3 Rani Yustika Sari 1211090068 II FIS
2181 4 Despa Gusria 1211090045 II FIS
2182 5 Rini Fatimah 1211090084 II FIS
2183 6 Amaliyah Dwi Cahya Ningrum 1211090084 II FIS
103 Ardian Asyhari,M.Pd III/b 2184 1 Anna Iffatunnisa 1211090016 II FIS
2185 2 Megawati 1211090028 II FIS
2186 3 Samsi Rizal 1211090028 II FIS
2187 4 Sarip Permana 1211090042 II FIS
2188 5 Siti Masyuni 1211090074 II FIS
2189 6 Tini Wati 1211090057 II FIS
2190 7 Agung Laksono 1211050211 II FIS
104 Nurhaida Widiani, M.Biotech III/b 2191 1 Nurul Adistyaningrum 1211060074 I BIO
2192 2 Nita Ayu Agustin 1211060165 I BIO
2193 3 Nani Anggraeni/ 1211060183 I BIO
2194 4 Nining Fauziyatus Zahro 1211060036 II BIO
2195 5 Moh. Dwi Kurniawan Hasan 1211060072 II BIO
2196 6 Isti Sarwasih 1211060193 II BIO
2197 7 Nurul Ulfa 1211060030 I BIO
2198 8 Syarifah Setianingrum 1211060053 I BIO
2199 9 Kiki Ariska W.P 1211060121 I BIO
2200 10 Lilis Pristiani 1211060118 II BIO
105 Nunun Indrasari,M.Pd III/b 2201 1 Kori Roudlatul Janah 1111040152 II PBI
2202 2 Okta Kholifah 1111040231 II PBI
2203 3 Edwin Mundzorin 1211040164 II PBI
2204 4 Indriyani 1211040202 II PBI
2205 5 Luthfi Rahmawati 1311040231 II PBI
2206 6 Daryanti 1311040132 II PBI
2207 7 Ade Rizki M 1311040216 II PBI
2208 8 Riana J7lita 1311040106 II PBI
2209 9 Cica Cahyani 1311040120 II PBI
2210 10 RIA ISMAYANTI 1311040238 II PBI
106 Mukarramah Mustari, M.Pd III/b 2211 1 Ririn Febriana 1211090012 II FIS
2212 2 Sigit Pranoto 1211090041 II FIS
2213 3 Siti Suhartanti 1211090075 II FIS
2214 4 Yosy Yoanda 1211090056 II FIS
2215 5 Yunita Sari 1211090056 II FIS
2216 6 Citra Indrasari Sugiwan 1211090036 II FIS
107 Antomi Saregar, M.Pd III/b 2217 1 Johansyah 1211090072 II FIS
2218 2 Lindawati 1211090067 II FIS
2219 3 Meisita Sari 1211090002 II FIS
2220 4 Melisa Sari 1211090014 II FIS
2221 5 Nova Zellia 1211090025 II FIS
2222 6 Rina Dwi Jayanti 1211090049 II FIS
2223 7 Diana Puspita 1211090022 II FIS
108 Nur Asiah, M.Ag III/d 2224 1 Siti Fatimah 1211010037 II PAI
2225 2 Ryan Fitrah 1111010162 II PAI
2226 3 Teti Marlena 1211010245 II PAI
2227 4 Eroh Lita Putri 1211100099 II PGMI
2228 5 Aminatul Khasanah 1211050124 II PM
109 Rizki Wayu Yunian Putra, M.Pd III/b 2229 1 JAMRONI WIBI DARMADI 1211050124 II PM
2230 2 LINDA SARI 1211050138 II PM
2231 3 UNGKI DWI CANDRA 1211050136 II PM
2232 4 Intan Ayu Wulandari 1211050003 II PM
2233 5 Popi Indriani 1211050192 II PM
2234 6 Rully Anggraini 1211050079 II PM
2235 7 Tri Angga 1211050049 II PM
2236 8 Yosi Vera Nicha 1211050163 II PM
2237 9 Agung Laksono/ 1211050211 II PM
2238 10 HIMELDA DEWI 1311050042 II PM
2239 11 USWATUN HASANAH 1311050062 II PM
2240 12 Nur Kesumayanti 1311050178 II PM
2241 13 Aji Arif Nugroho 1311050148 II PM
2242 14 Tumirah 1311050069 II PM
2243 15 Yeni Aprilya W 1311050271 II PM
2244 16 Mardiana 1311050230 II PM
2245 17 Ika Suryanita 1311050089 II PM
110 Yessy Velina, M.Si III/b 2246 1 Diah Apriyanti 1211060074 II BIO
2247 2 Defriyanti 1211060038 II BIO
2248 3 Dona Saputri 1211060109 II BIO
2249 4 Tri Wahyuni 1211060156 II BIO
2250 5 Wiwit Nurhasanah 1211060024 II BIO
2251 6 Edi Rahmanda 1211060033 II BIO
2252 7 Fais Septiana 1211060067 II BIO
111 Fredi Ganda Putra, M.Pd 2253 1 Atik Daryati 1211050029 II PM
2254 2 CENNI PUTRI 1211050045 II PM
2255 3 CICI FRANSISKA 1211050137 II PM
2256 4 DIAN FITRI KRISNAWATI 1211050213 II PM
2257 5 Okta Maryani 1111050110 II PM
2258 6 isti aristiani 1211050159 II PM
2259 7 PUTRI WULANDARI 121150008 II PM
2260 8 ROSMAYA 1211050039 II PM
2261 9 Ummul Wahyu Ningrum 1211050131 II PM
2262 10 Nilam Jelfa Rani Gumanti 1211050177 II PM
2263 11 Dwi Nurhayati 1211050144 II PM
2264 12 Deka Suhendra 1311050099 II PM
2265 13 LENI ZULI ISNAWATI 1311050153 II PM
2266 14 Eni Jubaidah 1311050194 II PM
2267 15 Elma Agustiana 1311050117 II PM
2268 16 Desi Ratnasari 1311050216 II PM
2269 17 MUHAMMAD FAQIH 1311050187 II PM
2270 18 GUSNIDAR 1311050256 II PM
112 Siska Adriani, M.Pd III/b 2271 1 HEPRIYANI 1211050117 II PM
2272 2 KHOIRUN NISAA' 1211050210 II PM
2273 3 Resa Oktaviana 1211050007 II PM
2274 4 Inayahri 1211050206 II PM
2275 5 Inti Saryani 1211050130 II PM
2276 6 NUR ISNAINI ROFIQOH 1211050201 II BIO
2277 7 Nurul Zannah 1211050017 II BIO
2278 8 Rina Anggraini 1211050133 II BIO
2279 9 Renita Sari 1211050182 II BIO
2280 10 Nurma Yunita 1211050033 II BIO
2281 11 YULIANA 1311050172 II PM
2282 12 Arfani Manda Tama 1311050227 II PM
2283 13 Renny Ninda Sari 1211050225 II PM
2284 14 Aina Natasya Azwa 1311050113 II PM
2285 15 Erika Yuliane 1311050231 II PM
2286 16 Rohaela Fadlila Anwar 1311050258 II PM
113 H. Ahmad Fatoni, M.Pd.I III/c 2287 1 Marlia 1111010194 II PAI
2288 2 ANIS MARDININGSIH 1211010029 II PAI
114 Heny Wulandari, M.Pd.I III/c 2289 1 NurlailFitriah 1311070055 II PGRA
2290 2 AdhykhaYuningsih 1311070050 II PGRA
2291 3 IsmiYunita Sari 1311070053 II PGRA
115 Baharuddin, M.Pd III/c 2292 1 MardhiyaTunnisa 1311070030 II PGRA
2293 2 Suhaila Sideh 1311070034 II PGRA
116 Nurul Puspita,M.Pd III/b 2294 1 Nurlaily Sabiqoh 1211040097 II PBI
2295 2 Grasela Intan 1011040111 II PBI
2296 3 Rojiyah 1211040089 II PBI
2297 4 Nur Alisah 1211040178 II PBI
2298 5 Aliyatul M. 1311040161 II PBI
2299 6 Rusda Seena 1311040237 II PBI
2300 7 Sulina T 1311040100 II PBI
2301 8 Munoh Samae 1311040028 II PBI
2302 9 Awang Muhammad 1311040097 II PBI
2303 10 Puput Septiani 1311040079 II PBI
2304 11 Randi Budiman 1311040072 II PBI
117 Dona Dinda Pratiwi, M.Pd III/b 2305 1 Anisa Fitriana 1211050043 II PM
2306 2 EZA DIAN PERMADI 1211050078 II PM
2307 3 MUHAMMAD AZIZ AZLY 1211050173 II PM
2308 4 Armutia Sari 1211050015 II PM
2309 5 Dini Apriani 1211050101 II PM
2310 6 Dewi Ratnasari 1211050119 II PM
2311 7 Masyurah Muzaimah 1211050044 II PM
2312 8 RIRIN SEPTIANA PUTRI 1211050072 II PM
2313 9 ELIA HIDAYAH 1211050040 II PM
2314 10 Ramadhani Dewi Purwanti 1211050056 II PM
2315 11 Apriantina 1211050135 II PM
2316 12 Aezira Elsinka Domas 1311050029 II PM
2317 13 DEFINA MUTIASARI 1311050026 II PM
2318 14 Rahma Kilba Annisya 1311050039 II PM
2319 15 ANNISA RESTIANI RINZANI 1311050008 II PM
2320 16 Prana Jaya 1311050155 II PM
2321 17 Khumairoh 1311050191 II PM
2322 18 Edi Wibowo 1311050205 II PM
2323 19 RESTY KHAIRINA VEVI MP 1311050249 II PM
118 Agus Hidayat, M.Pd 2324 1 Suci Sofiawati 1311040229 II PBI
2325 2 Rahmat Febriansyah 1211040194 II PBI
2326 3 Deti Narya 1211040132 II PBI
2327 4 Arif Ramadhan 1311040020 II PBI
2328 5 Reni Eva AP 1211040209 II PBI
2329 6 Nurlaila T 1311040008 II PBI
2330 7 Siti Tiara U 1311040168 II PBI
2331 8 Nilam Aulia Cahya 1311040204 II PBI
2332 9 Ari Milasari 1111040092 II PBI
119 Nukhbatul Bidayati Haka, M.Pd 2333 1 Nisa Azizah 1211060123 II BIO
2334 2 Nining Kurniasih 1211060090 II BIO
2335 3 Umi Karomah 1211060066 II BIO
2336 4 Jumi kurniati 1211060133 II BIO
2337 5 Retno Anjani 1211060087 II BIO
2338 6 Reni Hidaya 1211060016 II BIO
2339 7 Wawan Afrisal 1211060135 II BIO
2340 8 Fenty Nurahma Iman Sari 1211060011 II BIO
2341 9 Wita Kumalasari 1211060202 II BIO
2342 10 Ernawati 1211060164 II BIO
2343 11 Lailatus Sofah 1211060046 II BIO
2344 12 Desta Ayu 1211060005 II BIO
2345 13 Sisca Dwi Ariyanti 1211060130 II BIO
2346 14 Dwi Nurhasanah 1211060079 II BIO
2347 15 IIN Rafita Wulandari 1211060055 II BIO
2348 16 Siti Khusnul Khotimah 1211060045 II BIO
2349 17 Maytia Umisyaroh 1211060145 II BIO
2350 18 Dwi Selvana 1211060154 II BIO
2351 19 Nuril lailatul fitriyah 1211060073 II BIO
2352 20 Genada Ayu Widati 1211060125 II BIO
120 Ahmad Syazali, M.Si 2353 1 Avissa Purnama Yanti 1211050005 II BIO
2354 2 Thrias Mayang Segara 1211050205 II PM
2355 3 Ucok Heri Apriyadi Lubis 1211050068 II PM
2356 4 RIFA FAHRULLISA 1211050114 II PM
2357 5 TRI DEKA SARI 1211050070 II PM
2358 6 Irma Sari US 1211050195 II PM
2359 7 Hikmatun Hasanah 1211050129 II PM
2360 8 Maya Wahyunita 1211050095 II PM
2361 9 Rusmela Dewi 1211050204 II PM
2362 10 Fiska Komala Sari 1211050189 II PM
2363 11 Fitry Sisnani 1211050088 II PM
2364 12 Lailatul Munawaroh 1211050036 II PM
2365 13 Nurwahid Juli andrean 1211050181 II PM
2366 14 Rahmawan Adi 1211050096 II PM
2367 15 riska fajar liana 1211050076 II PM
2368 16 Siti Rohmah 1211050142 II PM
2369 17 Umi Azizatul Mubaroh 1211050052 II PM
2370 18 DEWI SURANI 1311050167 II PM
2371 19 LAILATUL SIAMY 1311050016 II PM
2372 20 Cahya Furqona Alimah 1311050101 II PM
2373 21 Hudoifiah 1311050122 II PM
2374 22 Titis Paramita 1311050219 II PM
2375 23 Nurdiah Noviyana 1311050050 II PM
2376 24 Nindi Kurniawati 1311050188 II PM
2377 25 Muhammad Abdurrahman Zakiy 1311050188 II PM
121 Suherman, M.Pd 2378 1 APRIYATI 1211050084 II PM
2379 2 Siti Anggi Wulandari 1211050187 II PM
2380 3 DWI WAHYU LESTARI 1211050172 II PM
2381 4 ETTI DESTI 1211050188 II PM
2382 5 SYARIF HIDAYATULLAH 1211050151 II PM
2383 6 Nur Halimah 1211050196 II PM
2384 7 Hafiza Al Ziqro Tamrin 1111050139 II PM
2385 8 Irda Yusnita 1211050199 II PM
2386 9 Lia Lestari 1211050112 II PM
2387 10 Nida amalia 1211050082 II PM
2388 11 Siti Rahma 1211050002 II PM
2389 12 Ragil Sari Saputri 1211050169 II PM
2390 13 heri efendi 1311050136 II PM
2391 14 ANIS FATATURROHMAH 1311050013 II PM
2392 15 Revani Husain 1311050107 II PM
2393 16 Mahresi 1311050095 II PM
2394 17 HOLIDUN 1311050253 II PM
2395 18 Ismi Deshayati 1311050014 II PM
2396 19 YUNITA KARDILA 1311050102 II PM
2397 20 AGUNG AKBAR MADEN 
GUMANTI
1311050045 II PM
122 Indah Resti Ayuni Suri, M.Si III/b 2398 1 SINGGIH JALU HERBOWO 1211050110 II PM
2399 2 Anisa Kasandra 1211050098 II PM
2400 3 Yurike Marantika 1211050154 II PM
2401 4 Indri Kurnia 1211050134 II PM
2402 5 LENNY MARLINA 1211050207 II PM
2403 6 Pratiwi Ika Anggraini 1211050127 II PM
2404 7 selawati 1211050183 II PM
2405 8 ASRURIYAH 1211050034 II PM
2406 9 Berti Paramita 1311050040 II PM
2407 10 Eka Suryani 1211050184 II PM
2408 11 Imas Nuriyah Ulfah 1311050202 II PM
2409 12 Sri Wahyuni 1311050057 II PM
123 Rany Widiastuti, M.Pd 2410 1 Euis Supriyati 1211050141 II PM
2411 2 faridatul hasanah 1211050145 II PM
2412 3 Hesti Rianti 1211050071 II PM
2413 4 ALPENLI 1211050104 II PM
2414 5 JAFAR SIDIQ WAHID 1211050054 II PM
2415 6 Yulia Ningsih 1211050190 II PM
2416 7 Istiqomah 1211050106 II PM
2417 8 Karima Mutia Rahmah 1211050209 II PM
2418 9 Oka Intaniasari 1211050203 II PM
2419 10 Siti Fadilah 1211050057 II PM
2420 11 Siti Nur Hasanah 1211050111 II PM
2421 12 TETI MELIZA 1211050180 II PM
2422 13 Uswatun Khasanah 1211050150 II PM
2423 14 Ana Nurhasanah 1211050149 II PM
2424 15 Puji Hayati 1311050054 II PM
2425 16 Siti Mardiah 1311050126 II PM
2426 17 Masruroh 1311050012 II PM
2427 18 Erly Rahmawati 1311050208 II PM
2428 19 Maghfira Maharani 1311050094 II PM
2429 20 Linda Sholehawati 1311050084 II PM
124 Sri Purwanti, M.Pd 2430 1 DIANA SARI PERTIWI 1211050115 II PM
2431 2 elisa handayani 1211050186 II PM
2432 3 WANTIKA 1211050185 II PM
2433 4 Dina Besti 1211050194 II PM
2434 5 Aji Ismanto 1211050074 II PM
2435 6 Fitri Yurni 1211050148 II PM
2436 7 Fahturroni rasyidin 1211050179 II PM
2437 8 IIN NURHIDAYATI 
WAHIDAH
1211050217 II PM
2438 9 Tiyas Firmansyah 1211050162 II PM
2439 10 Dewi Yuliana 1211050102 II PM
2440 11 Khusnul Khotimah 1311100045 II PGMI
2441 12 Rahmat Diyanto FDK 1311050149 II PM
2442 13 Harum Yeni Rachmah 1311050195 II PM
2443 14 Ade Musliha N.K 1311050154 II PM
125 Sabar Waspandi, M.Fis 2444 1 Riski Desmiwati 1211090078 II FIS
2445 2 Ade Irma Pratiwi 1211090080 II FIS
126 Istiqomah Nurahmawati,M.Pd 2446 1 Emilia Nandasari 1011040141 II PBI
2447 2 Ylita Rida W. 1211040179 II PBI
2448 3 Suhaidi Pratama 1211040103 II PBI
2449 4 Jaitun badra 1311040109 II PBI
2450 5 Ani Latifah 1211040157 II PBI
2451 6 Ervina Wulandari 1311040156 II PBI
2452 7 Putri Utami 1311040068 II PBI
2453 8 Emilia Nandasari 1311040176 II PBI
2454 9 Riska D 1211040179 II PBI
2455 10 Nina Apriana 1311040145 II PBI
2456 11 Ariyesta Safitri 1311040143 II PBI
127 Sodikin,M.Pd 2457 1 Yusuf Sepriangga 1211090003 II FIS
2458 2 Iwan Saputra 1211090032 II FIS
2459 3 Ananda Jaya Langgeng 1211090098 II FIS
2460 4 Desi Astuti 1211090052 II FIS
2461 5 Tri Sutrisno 1211090052 II FIS
2462 6 Sinta Ariska 1211090035 II FIS
128 Deri Hendrawan,M.Pd 2463 1 Hasanudin 1211040125 II PBI
2464 2 Rido Agung B. 1211040062 II PBI
2465 3 Tiara Puspa 1211040028 II PBI
2466 4 Cintyha Nova L 1211040079 II PBI
2467 5 Ibnatum Masruror 1311040118 II PBI
2468 6 ElyA Murtafiah 1311040137 II PBI
2469 7 Lilis Pristuiani 1311040006 II PBI
2470 8 Nurleni 1211040125 II PBI
2471 9 Ambiyatul Um 1311040021 II PBI
2472 10 Riyan Fajar Bahreisy 1311040054 II PBI
2473 11 Imam Mu’allim 1011040096 II PBI
2474 12 Alvin Kurnia S. 1011040159 II PBI
2475 13 Ayu Warda Eka Lia 1211040093 II PBI
129 Dian Reftya Wati,M.Pd 2476 1 Edo Anugrah Damai 1211040093 II PBI
2477 2 Muslikah 1211040146 II PBI
2478 3 M Ali Mufaridun 1211040108 II PBI
2479 4 Anggi Yogi 1311040218 II PBI
2480 5 Anisa Rani 1311040031 II PBI
2481 6 Khotimah 1311040031 II PBI
2482 7 Heni Apriana 1311040270 II PBI
2483 8 Nopri Yani 1311040018 II PBI
130 Hardiyansyah Masya, M.Pd 2484 1 USWATUN HASANAH 1111080087 II BK
2485 2 EMMA YUNITA 1111080069 II BK
2486 3 RATNA WATI 1111080042 II BK
2487 4 MUNAWAROH 1111080015 II BK
2488 5 TRI DEWANTARI 1111080052 II BK
2489 6 RINA AGUSTINA 1111080009 II BK
2490 7 HESTI SUCIANI 1111080111 II BK
2491 8 METI TOVIA 1111080100 II BK
2492 9 RENI DESIANA 1111080028 II BK
2493 10 DERSAN 1111080044 II BK
2494 11 M ARIFIN EFENDI 1111080127 II BK
2495 12 DIAN ADI CANDRA 1111080050 II BK
2496 13 SARWANI 1111080142 II BK
2497 14 GUSTINA RAHMAWATI 1111080140 II BK
2498 15 SUNIDA WATI 1211080050 II BK
2499 16 MUHAMAD MANSUR 1211080104 II BK
2500 17 AYU SUSANTI 1211080049 II BK
2501 18 M HENDI SURYA DINATA 1211080030 II BK
2502 19 RESIS SUPIYANI 1211080052 II BK
2503 20 MARINA SARI 1211080011 II BK
2504 21 TRI AENI 1211080059 II BK
2505 22 DWI RATNA SARI 1211080129 II BK
2506 23 REZA RAKHMADY 1211080115 II BK
2507 24 EVI SUSANTI 1211080015 II BK
2508 25 RISNASARI Z 1211080110 II BK
2509 26 LATIFAH EKA PUTRI 1211080083 II BK
2510 27 MIFTAHUL JANAH 1211080044 II BK
2511 28 FITRI ASTUTI 1211080010 II BK
2512 29 NURUL AINI  1211080012 II BK
2513 30 HENI FEBRIANI 1211080082 II BK
2514 31 DWI DAYANTO 1211080054 II BK
2515 32 FURNA GENTA IRAWAN 1211080132 II BK
2516 33 NIA VONIATI 1211080123 II BK
2517 34 JERRY PRAFITASARI 1211080038 II BK
2518 35 NOVI NURHAYATI 1211080032 II BK
2519 36 MELDA YANI SEPTIA FATJRIN1211080051 II BK
2520 37 PUTRI PARADISE ATMAJA 1211080041 II BK
2521 38 SUMINAWATI 1111080116 II BK
2522 39 YOU PENSI OLVATIKA 1111080020 II BK
2523 40 GHANIYA ADE ARTHA 1111080132 II BK
2524 41 NOPALIYANA 1111080007 II BK
2525 42 TRI ATMAJA ARI WIBOWO 1111080125 II BK
2526 43 ENDAR GUNAWAN 1111080106 II BK
2527 44 RR EVLIN BETANINGTYAS 1111080006 II BK
2528 45 ROHYAN 1111080123 II BK
2529 46 LULUK HIDAYATI 1011080023 II BK
2530 47 Delia Sati 1211080139 II BK
131 Welly Anggraini, M.Si 2531 1 Fauziah Mariani 1211090046 II FIS
2532 2 Helda Soleha 1211090086 II FIS
2533 3 Laila Okta Fitriyani 1211090087 II FIS
2534 4 Mailinda Wati 1211090079 II FIS
2535 5 Levi Zikry Anggara 1211090038 II FIS
2536 6 Leny Ratna Wulan 1211090073 II FIS
132 Romadon, M.Pd 2537 1 Mia Ardiana Azhari 1211090021 II FIS
2538 2 Eka Setiawati 1211090066 II FIS
133 Abdul Basith, M.Pd.I 2539 1 Ikhwanudin 1211090033 II FIS
2540 2 Lala Pracilla Fatugarani 1211090043 BO
134 Abdul Aziz, M.Pd.I 2541 1 Novia Suwartiningrum 1211090023 II FIS
2542 2 Rizqi Hariyani Siregar 1211090017 II FIS
135 Mustaqim, M.Pd 2543 1 Sri Nia Aryati 1211090029 II FIS
2544 2 Yulisna Wati 1211090076 II FIS
136 Sartiman, M.Pd 2545 1 Khikmah Yuliani 1211090048 II FIS
2546 2 Ahmad Kautsar Raya 1211090077 II FIS
137 Indarto, M.Pd 2547 1 Desi Ria Kumala 1211060098 II BIO
2548 2 Berti Anina Sulistina 1211060197 II BIO
2549 3 Iftika Nurfalita sari 1211060020 II BIO
2550 4 Ici Sri Intan 1211060129 II BIO
2551 5 M Widi Irawansyah 1211060096 II BIO
2552 6 Umi Rokhmah 1111060187 II BIO
2553 7 Nurma Yunita 1211060070 II BIO
2554 8 Reni Yunita 1211060034 II BIO
2555 9 Apribayu Saputra 1211060148 II BIO
2556 10 Eti Febriyanti 1211060116 II BIO
2557 11 Erna Yunita 1211060023 II BIO
138 Gress Maretta, M.Si 2558 1 Fitri Mulyana 1111060187 II BIO
2559 2 Siti Nurul Amanah 1211060062 II BIO
2560 3 Ryo Waldi 1211060020 II BIO
2561 4 Maharani Aji Kharisma 1211060204 II BIO
2562 5 Ima Ristiana 1211060158 II BIO
2563 6 Muslimatun 1211060047 II BIO
2564 7 Cikra Pawana 1211060078 II BIO
2565 8 Isti Sarwasih 1211060030 II BIO
2566 9 Syarifah Setianingrum 1211060121 II BIO
139 Dian Anggraini, M.Sc 2567 1 WINDA RAHMAWATI 1211050055 II PM
2568 2 M. FIRDAUS KURNIAWAN 1211050152 II PM
2569 3 IKE SAFARIDA 1211050161 II PM
2570 4 Nurul Aeni 1311050156 II PM
2571 5 Nugraha Wisnu Putra 1311050056 II PM
2572 6 Yunita Sari 1311050112 II PM
2573 7 NUR KHASANAH EKAYUNI 1311050189 II PM
2574 8 Singgih Yudo Aji 1311050111 II PM
140 Hasan Sastra Negara, M.Pd 2575 1 LIDIA NURJANAH 1211050067 II PM
2576 2 May Maya Sari 1311050002 II PM
2577 3 Juwita Amanda 1311050043 II PM
2578 4 Nur'aini Sukmawati 1311050033 II PM
2579 5 Nurul Halimah 1311050171 II PM
2580 6 MIRA AGUSTINA 1311050177 II PM
2581 7 Evi Dwi 1311050220 II PM
2582 8 Anis Deska Rina 1211050031 II PGMI
2583 9 Bagiyatus Sawab 1211050033 II PGMI
141 Komarudin, M.Pd 2584 1 SAMSUHILAL BAHRI 1211050032 II PM
2585 2 IMAM KHOIRUDIN 1211050220 II PM
2586 3 HANAFI ABDULLAH 1211050178 II PM
2587 4 Karyanti 1311050009 II PM
2588 5 VINI YATAMI 1311050055 II PM
2589 6 Maulana Alief 1311050215 II PM
2590 7 iit yulista 1311050160 II PM
2591 8 Herdianto 1311050143 II PM
2592 9 APRILIANI 1311050233 II PM
142 Abi Fadila, M.Pd 2593 1 ARNI EVRIYANTI 1211050099 II PM
2594 2 sukma widya 1311050047 II PM
2595 3 Alkat Yanwar 1311050257 II PM
2596 4 Ni Putri Eka Dimas Prameswari 1311050228 II PM
2597 5 mega muslimah 1311050190 II PM
2598 6 Wiwied Yulyanti 1311050273 II PM
2599 7 Ratna pramudita 1311050192 II PM
143 Mega Aria Monica, M.Pd 2600 1 RUSLAN ABDUL GANI 1211080075 II BK
2601 2 MUKHLIS 1211080085 II BK
2602 3 ENI LATIFAH 1211080088 II BK
2603 4 NOVITA YULIA SARI 1211080091 II BK
2604 5 MEYZA RAHMAWATI 1211080076 II BK
2605 6 ANGGUN RATNA SARI 1211080062 II BK
2606 7 SANTRI AYU 1211080086 II BK
2607 8 A. BUSTHOMI M. 1211080101 II BK
2608 9 ARIYON  WELI DG 1211080132 II BK
2609 10 INTAN MARISKA P 1211080095 II BK
2610 11 DYLIA AFRIRA 1211080026 II BK
2611 12 AMRULLAH ABBAS 1211080103 II BK
2612 13 AHMAD KHOLID 1211080118 II BK
2613 14 DEVI SUSANTI 1211080013 II BK
2614 15 SITI CHOIRUNISA 1211080079 II BK
2615 16 Pandi Hermawan 1211080045 II BK
144 Akbar Handoko, M.Pd 2616 1 Nur Asri Luciana 1011060003 II BIO
2617 2 Nisa Aqila 1211060157 II BIO
2618 3 Zakia Fardha Hafia 1211060103 II BIO
2619 4 Indri Andriani 1211060163 II BIO
2620 5 Lindayanti 1211060071 II BIO
2621 6 Fitria Wulandari 1211060181 II BIO
2622 7 Mira Mustika Sari 1211060122 II BIO
2623 8 Lusi Selfia 1211060144 II BIO
2624 9 Nova efrina 1211060077 II BIO
2625 10 Meisya Asyifa Fajri 1211060186 II BIO
2626 11 Ferisa Desi Aulia 1211060172 II BIO
2627 12 Niendy Kurnia Djasmita 1211060166 II BIO
2628 13 Silvia Sri Astuti 1211060076 II BIO
2629 14 Multiara Aminantie 1211060167 II BIO
2630 15 Deni Susana 1211060162 II BIO
2631 16 Eka Sari 1211060014 II BIO
2632 17 Ema Fitriani 1211060185 II BIO
145 Aulia Novitasari, M.Pd 2633 1 Bunga Pertiwi 1211060059 II BIO
2634 2 Erma Indriyana 1211060063 II BIO
2635 3 Hanida Listiani 1211060086 II BIO
2636 4 Fitriyah 1211060174 II BIO
2637 5 Siti Nurul Amanah 1211060152 II BIO
2638 6 Qori Ayuna 1211060002 II BIO
2639 7 Ii Hendrika 1211060026 II BIO
2640 8 Luq Luq In Tatimmah 1211060051 II BIO
2641 9 Fitri Mareta Lisa 1211060089 II BIO
2642 10 Aghina Mausuna 1211060058 II BIO
2643 11 Heni Afrika 1211060048 II BIO
2644 12 Deni Susana 1211060210 II BIO
2645 13 Indra Nurdin 1211060014 II BIO
2646 14 Sinta Damaiyanti 1211060140 II BIO
2647 15 Umi Zahara Umar 1211060114 II BIO
146 Fatimatuzzhara, M.Pd 2648 1 Darwisah 1211060153 II BIO
2649 2 Irawansyah 1211060200 II BIO
2650 3 Elwinda Purnama Sari 1211060179 II BIO
147 Suci Wulan Pawhestri, M.Si 2651 1 Santi Anisyah 1211060028 II BIO
2652 2 Eko Kingkin Pujananto 1211060040 II BIO
2653 3 Nurul Ulfa 1211060110 II BIO
148 Ovi Prasetya, M. Si 2654 1 Candra Saputra 1211060053 II BIO
2655 2 Rosi Ariandra 1211060159 II BIO
149 Ayu Nur Shawmi, M.Pd 2656 1 Fani Alifah Ramanda 1211100074 II PGMI
150 Muhammad Affandi, M.Pd 2657 1 Istiqomah 1211100090 II PGMI
151 Septa Aryanika, M.Pd 2658 1 Fitri Indriyani 1211040192 II PBI
2659 2 Hazar Tri Gusnanto 1211040012 II PBI
152 Anton Tri Hasnanto, M.Pd 2660 1 Vita Nur Fauziah 1211100122 II PGMI
153 Yudesta Erfaliyana, M.Pd 2661 1 Cakra Buwana 1211100048 II PGMI
154 Yulianti, M.Pd 2662 1 Meliyani 1211100054 II PGMI
155 Nur Syamsiah, M.Pd 2663 1 Zahidi Fatan 1311040102 II PBI
156 Freluen Intan Suri, M.Pd 2664 1 muhammad yasin 1311050218 II PM
2665 2 Ana Fajriah 1311050132 II PM
2666 3 ELLEN APRILIA 1311050036 II PM
2667 4 Resti Yelma Sari 1311050001 II PM
157 Iip Sugiharta, M.Pd 2668 1 Yesi Andriani 1311050028 II PM
2669 2 Qurnia Syafitri 1311050083 II PM
2670 3 Endah Yuliani 1311050260 II PM
2671 4 AMIR MAHMUD 1311050247 II PM
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